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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el desempeño del diseño 
de un sistema de gestión en seguridad y salud para la empresa Profesionales en 
Mantenimiento S.R.L., con el cual se buscó reducir el índice de accidentabilidad en el área 
de operaciones, para así mejorar las condiciones laborales de los puestos de trabajo y 
minimizar los riesgos a los que estos se encuentran expuestos durante el desarrollo de la 
jornada laboral. 
El tipo de estudio es descriptivo con un diseño no experimental, transversal descriptivo. Se 
empleó el método cuantitativo o método tradicional. Para la recolección de datos se utilizó 
la técnica de la observación directa, utilizándose como instrumento el cuestionario. 
Con el diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo se espera reducir 
los índices de accidentabilidad en el área de operaciones de la empresa Profesionales en 
Mantenimiento S.R.L., con el cual se mejorará las condiciones de seguridad en los puestos 
de trabajo, la reducción del ausentismo laboral causado por accidentes ocupacionales y el 
incremento de unidades operacionales, generando mayores ingresos monetarios para la 
empresa. 
 
 
 
Palabras clave: Seguridad y Salud en el Trabajo – Accidentabilidad – Prevención de riesgos 
– Sistema de Gestión.  
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ABSTRACT 
 
The objective of this research work was to evaluate the performance of the design of a 
safety and health management system for the company Profesionales en Mantenimiento 
SRL, which sought to reduce the accident rate in the area of operations, in order to improve 
the working conditions of the jobs and minimize the risks to which they are exposed during 
the development of the working day. 
The type of study is descriptive with a non-experimental, descriptive cross-sectional design. 
The quantitative method or traditional method was used. For the data collection, the direct 
observation technique was used, using the questionnaire as an instrument. 
With the design of a management system in occupational safety and health, it is expected 
to reduce accident rates in the area of operations of the company Profesionales en 
Mantenimiento SRL, which will improve the safety conditions in the positions of work, the 
reduction of work absenteeism caused by occupational accidents and the increase of 
operational units, generating higher monetary income for the company. 
 
 
 
Keywords: Occupational Health and Safety - Accident - Risk prevention - Management 
System.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio tuvo como principal objetivo reducir el índice de accidentabilidad en el 
área de operaciones de la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. a través de la 
propuesta de diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, 
permitiéndoles mejorar las condiciones laborales de los ambientes de trabajo, en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, de tal forma que estos puedan desempeñar sus 
funciones óptimamente, además de incrementar el grado de compromiso de los 
trabajadores con su centro de labores y la rentabilidad económica.  
La empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. no cuenta con un sistema de gestión 
en seguridad y salud en el trabajo definido, que le permita gestionar eficientemente sus 
peligros, accidentes y demás documentos requeridos obligatoriamente en la Ley 29783, 
ley de seguridad y salud en el trabajo, lo cual origina un alto índice de accidentabilidad y 
perdidas monetarias circunstanciales, dificultando el desarrollo y crecimiento 
organizacional de la empresa. 
El desarrollo del presente proyecto de investigación consta de cinco capítulos: Problema 
de investigación, marco teórico, marco metodológico y presupuesto y cronograma. 
El primer capítulo: Problema de investigación; se hace una remembranza de la 
problemática en el entorno actual, además se describe y plantea el problema identificado 
en la organización de estudio, la importancia, limitaciones y objetivos previstos durante el 
diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 
xiii 
 
El segundo capítulo: Marco teórico; se presentan los casos de éxito de otros autores 
utilizados como referencia, además de la descripción teórica de la metodología aplicada y 
de las herramientas y estrategias utilizadas como apoyo para lograr el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la investigación.  
El tercer capítulo: Marco metodológico; se definen las variables dependiente e 
independiente, además de la metodología de investigación aplicada en el desarrollo del 
trabajo de investigación. 
En el cuarto capítulo: Metodología para la solución del problema, se realiza el análisis 
situacional de las condiciones laborales en la empresa Profesionales en Mantenimiento 
S.R.L. con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para luego 
plantear las posibles alternativas de solución, de tal forma que pueda ser seleccionada la 
alternativa correcta  
En el quinto capítulo: Análisis y presentación de resultados, muestra las mejoras que se 
podrían lograr obtener a través del diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, mediante cuadros comparativos y prueba estadística. 
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 
planteamiento del presente proyecto de investigación. 
Al término de la investigación, el diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud en 
el trabajo permitirá a la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. reducir su índice 
de accidentabilidad, permitiéndole incrementar su competitividad en el mercado al ser 
considerada una organización con buenas prácticas laborales en materia de seguridad y 
salud ocupacional. 
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CAPÍTULO I: 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Planteamiento del problema 
Globalmente, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales tienen 
grandes repercusiones en las personas y en sus familias, no solo desde el punto de 
vista económico, sino también desde el punto de vista social, relacionándose con el 
bienestar físico y emocional de cada individuo, pudiendo desencadenar impactos 
circunstanciales en las empresas, por ejemplo: Disminución de la productividad, 
interrupciones en los procesos productivos, obstaculización de la competitividad, daño 
a la reputación e imagen de las empresas en toda la cadena de suministros, siendo 
estos factores determinantes para el desarrollo de toda organización en la economía 
y sociedad actual (Organización Internacional del Trabajo, 2019, p. 3). 
De acuerdo con las estimaciones publicadas recientemente por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 2.78 millos de trabajadores mueren cada año a causa 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; donde 2.4 millones se 
relacionan con enfermedades. Además 374 millones de trabajadores sufren 
accidentes de trabajo del tipo no mortal, calculando así que el total de días de trabajo 
perdidos representa un 4% del Producto Bruto Interno (PBI) del mundo y en ciertos 
países un 6% a más. Pero no solo el costo económico se ve afectado con los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, existe también un costo 
intangible, sin ser medido, denominado sufrimiento humano causado por dichos 
accidentes; esta situación es bastante lamentable ya que, investigaciones previas 
demostraron que pueden ser prevenidas en gran medida. (Organización Internacional 
del Trabajo, 2019, p. 1).  
Actualmente nuestro país no es ajeno a los datos obtenidos por la OIT, de acuerdo 
con el boletín estadístico mensual del mes de enero 2019 emitido por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), donde se detallan los reportes estadísticos 
de las notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 
16 
 
ocupacionales; se observa que en el mes de enero del 2019 se registraron 2522 
notificaciones representando un aumento significativo (112,5%) en comparación al 
mes de enero del año anterior y una disminución del 10,4% con respecto al mes de 
diciembre del año 2018. Del total de notificaciones el 96.22% corresponde a accidentes 
de trabajo no mortales, el 1.98% a los accidentes mortales, el 1.68% a incidentes 
peligrosos y el 0.11% a enfermedades ocupacionales (Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2019, p. 6). 
 
Figura 1: Evolución mensual de las notificaciones de accidentes de trabajo, 2018-2019. 
Fuente: MTPE/OGETIC/Oficina de Estadística 
 
De la misma forma se observa el reporte de notificaciones de accidentes según el tipo 
de actividad económica, presentado en enero 2019 por el MTPE; Las actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, sector al cual pertenece la empresa 
Profesionales en Mantenimiento SRL, representa un 18.81% de participación del 
porcentaje total de notificaciones de accidentes e incidentes laborales, ocupando el 
segundo lugar en el grupo de actividades económicas con mayor número de 
notificaciones en el mes de estudio (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
2019, p. 7). 
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Figura 2: Reporte de notificaciones de accidentes según actividad económica. 
Fuente: MTPE/OGETIC/Oficina de Estadística  
 
 
La empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L., cuenta con diferentes unidades 
operativas a nivel nacional, donde resaltan sus principales clientes: Clínica Limatambo, 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Banco de la Nación, Biblioteca Nacional 
del Perú, entre otras. Al ser una empresa principalmente operativa, el problema que 
presenta es un alto índice de accidentabilidad laboral en el área de operaciones. 
En los últimos cuatro años (del año 2015 al 2018) los índices de accidentabilidad 
obtenidos fueron 37.71; 38.66; 39.45 y 40.59 respectivamente, observando que dicho 
índice ha incrementado un 2.48% anual con respecto al año anterior, siendo esto 
desfavorable para la gestión de la empresa, ya que la tendencia del índice de 
accidentabilidad siempre debe ser valores cercanos al “0”. 
Dicha situación ha generado en la empresa gastos económicos adicionales al 
desarrollo habitual de la gestión por S/ 164,443.33; la disminución de 62 unidades 
operativas y la pérdida acumulada de S/ 1´240,000.00 producto de los servicios no 
contratados en las unidades operativas perdidas. 
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Por ser considerada una empresa cuya actividad económica es de alto riesgo, 
presenta una alta probabilidad de ocurrencia de accidentes laborales incapacitantes, 
afectando los niveles de productividad en la empresa, dado que el factor humano 
desempeña una labor importante en el modelo de negocio actual, razón por la cual la 
gerencia general opta por diseñar un sistema de gestión que le permita controlar y 
hacer frente al problema identificado. 
 
1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
¿De qué manera el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 ayudara a reducir el índice de 
accidentabilidad en el área de operaciones de la empresa Profesionales en 
Mantenimiento S.R.L.? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 ¿Cuál es la metodología adecuada para el diseño de un sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 que 
ayude a reducir el índice de accidentabilidad en el área de operaciones de 
la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L.? 
 ¿De qué manera el diagnostico basado en la norma ISO 45001:2018 influirá 
en el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
para reducir el índice de accidentabilidad en el área de operaciones de la 
empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L.? 
 ¿Cuáles serán los planes de acción que contribuyen con el correcto diseño 
de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la 
norma ISO 45001:2018 para reducir el índice de accidentabilidad en el área 
de operaciones de la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L.?  
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 ¿De qué manera el análisis económico-financiero influirá en la aplicación de 
la propuesta de diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 cuya finalidad es corregir el 
índice de accidentabilidad en el área de operaciones de la empresa 
Profesionales en Mantenimiento S.R.L.? 
 
1.3 Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la 
norma ISO 45001:2018 que permita reducir el índice de accidentabilidad en el 
área de operaciones de la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Definir la metodología que permita adaptar el diseño de un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 
45001:2018 de forma adecuada para la empresa Profesionales en 
Mantenimiento S.R.L. según sus necesidades. 
 Analizar los factores presentes en el diagnóstico basado en la norma ISO 
45001:2018 de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
realizado a la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L, conociendo 
así el grado de cumplimiento de las condiciones básicas de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 Definir los planes de acción que aporten a una correcta realización del 
diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para 
reducir el índice de accidentabilidad en el área de operaciones de la 
empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. 
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 Analizar la evaluación económica-financiera de la propuesta de diseño del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma 
ISO 45001:2018 cuya finalidad es corregir el índice de accidentabilidad en 
el área de operaciones de la empresa Profesionales en Mantenimiento 
S.R.L. 
 
1.4 Justificación e importancia 
La empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. cuenta con 26 años de trayectoria 
en el mercado peruano prestando servicios a distinguidas empresas locales, durante 
los últimos cuatro años (del año 2015 al 2018) mantiene elevados índices de 
accidentabilidad en el área de operaciones, siendo estos valores: 37.71, 38.66, 39.45 
y 40.59, respectivamente; incrementando un 2.48% anual con respecto al valor del año 
anterior, causado por el alto número de accidentes ocupacionales incapacitantes 
ocurridos en el año y el número total de días perdidos por causa de dichos accidentes; 
ocasionando un gasto económico adicional a la gestión por un monto de S/ 164,443.33 
soles en contratación de personal de reemplazo, entrega de uniformes, asignación de 
equipos de protección personal y otros gastos administrativos (publicación de ofertas 
laborales en periódicos y páginas web, proceso de contratación de personal y 
exámenes médicos ocupacionales de ingreso para personal de reemplazo) y la 
disminución de 62 unidades operativas, debido a que durante el proceso de 
negociación y contratación de servicios, los clientes solicitan los índices de 
accidentabilidad de los últimos cinco (05) años para la evaluación de sus proveedores, 
ya que estos no prefieren contratar los servicios de proveedores considerados como 
empresas riesgosas, afectando de forma negativa los ingresos económicos de la 
empresa. Para el año 2018 el monto calculado en pérdidas económicas producto de 
la no contratación de servicios fue S/ 1´240,000.00 con respecto al año 2015. 
Dada su trayectoria de servicio en el mercado la empresa Profesionales en 
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Mantenimiento S.R.L. ha sido testigo que con el transcurrir del tiempo el sector de los 
servicios de limpieza y saneamiento de edificios se volvió cada vez más competitivo, 
llegando al punto de casi obligar a las empresas la práctica de innovación y aplicación 
de mejoras dentro de sus procesos internos, permitiéndoles satisfacer las necesidades 
de sus clientes y la fidelización de estos. El presente proyecto de investigación se 
realizó con la finalidad de diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. que les permita 
alinearse a un modelo de gestión basado en la prevención de riesgos laborales, 
mejorando así los niveles de productividad del área de operaciones y la rentabilidad 
de la empresa. 
La aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo permite 
comprometer a toda la organización en el cuidado y preservación de los ambientes de 
trabajo, haciendo que estos sean cada vez más seguros para toda persona que 
interactúe con la empresa (trabajadores y visitantes), fomentando una cultura 
organizacional orientada a la mitigación de los peligros y mejora de la imagen 
empresarial, convirtiéndose en una ventaja competitiva y oportunidad de crecimiento 
en el competitivo mercado actual, dado que gran número de clientes prefieren trabajar 
con proveedores que cumplan con las normas y regulaciones en materia de seguridad 
y salud en el trabajo vigentes y aplicables a los diferentes sectores económicos. 
La presente investigación tendrá como base metodológica para la solución del 
problema identificado, el ciclo de mejora continua de William Deming o también 
conocido como ciclo PHVA (por las siglas Planear-Hacer-Verificar-Actuar) aplicado a 
la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, siendo complementado con las 
diferentes directrices aplicables al entorno actual en el que se encuentra la empresa 
Profesionales en Mantenimiento S.R.L. (leyes, decretos supremos, normas técnicas 
peruanas, etcétera); permitiendo definir mejoras en las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa. 
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1.5 Limitaciones del proyecto 
 
El Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no se implementará, debido 
a que es una propuesta de adecuación al sistema de trabajo actual, además del tiempo 
limitado con el que cuenta la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. para su 
desarrollo. 
 
1.6 Alcance 
 
El diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se aplica a todo el 
personal que labora en el área de operaciones de la empresa Profesionales en 
Mantenimiento S.R.L.  
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CAPÍTULO II:  
 
MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de la investigación 
Para desarrollar la presente investigación se tomaron como antecedentes ciertos 
trabajos de investigación orientados al diseño y aplicación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo; siendo estos mencionados a continuación: 
 
Tesis - 01  
Año   : 2018 
Fecha de publicación : Piura, julio 2018 
Autores   : Katherine Peña Herrada / Isabel de los Milagros  
Santos Vega 
Tema   : Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud  
en el trabajo en una empresa agroindustrial en 
Tambogrande. 
Para optar  : El título de Ingeniero Industrial y de Sistemas en la 
Universidad de Piura. 
Objetivo:  
La presente tesis tiene como objetivo diseñar un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo basado en la ley N° 29783 y la norma OHSAS 18001:2007, para 
mejorar el bienestar de los trabajadores y disminuir los factores de riesgo a los que 
estos se encuentran expuestos en la empresa agroindustrial. 
Resumen:  
En la presente tesis las investigadoras realizaron una interpretación debida de la ley N° 
29783 y la Norma Internacional OHSAS 18001:2007; para así ser representadas como 
principal base metodológica en el desarrollo del trabajo de investigación, además se 
hizo uso de herramientas ingenieriles para la recopilación de información y posterior 
análisis de los datos obtenidos, logrando un correcto diseño del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Las investigadoras realizaron un trabajo in situ en la 
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empresa agroindustrial, donde tuvieron acceso a la información interna de la empresa, 
permitiéndoles realizar el análisis de los procesos, personas, infraestructuras y 
registros disponibles, elaborando así un diagnóstico de línea base anterior al diseño del 
SGSST, determinando los indicadores necesarios para una correcta medición y el 
seguimiento debido. Posterior a ello elaboraron la propuesta de la siguiente 
documentación: Política SST, Guía para la constitución del comité SST, Reglamento 
interno de SST; además propusieron los siguientes procedimientos: Recursos; 
Funciones y responsabilidades; Competencia y formación; Comunicación, participación 
y consulta; Elaboración y control de documentos y registros. De la misma forma dentro 
de la etapa de planificación realizaron las siguiente actividades: Identificaron los 
peligros, evaluaron los riesgos y determinaron los controles correspondientes; 
Elaboraron el mapa de riesgos de la empresa; Identificaron los requisitos legales y otros 
requisitos necesarios de acuerdo al sector económico al que pertenece la empresa de 
estudio; Establecieron los objetivos y metas del SGSST; Definieron el programa de SST 
y planes de emergencias y Finalmente la evaluación económica del SGSST. 
Conclusiones: 
De la realización del estudio de línea base, las investigadoras obtuvieron como 
resultado que solo existe un 24% de cumplimiento de los requisitos en materia de SST 
según lo establecido en la RM-050-2013-TR. Debido a que, de las 8 secciones 
evaluadas, solo 1 se encuentra implementada de forma adecuada, 4 se encuentran en 
niveles al margen del aceptable y 3 en niveles no aceptables.  
Con el diseño del SG-SST las investigadoras determinaron que se logra alcanzar un 
69% de cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
según lo dispuesto dentro de la normativa nacional e internacional actual, quedando a 
criterio y responsabilidad de la empresa agroindustrial su implementación. 
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Tesis – 02 
Año   : 2019 
Fecha de publicación : Lima, junio 2019 
Autor   : Betsy Massiel Huete Sombra  
Tema   : Propuesta de mejora del sistema de gestión de  
seguridad y salud en el trabajo basado en la norma  
ISO 45001 para reducir los costos referentes a 
seguridad y salud en el trabajo de una clínica privada. 
Para optar  : El título profesional de Ingeniera Industrial en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Objetivo:  
El presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo diseñar una propuesta 
de mejora al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tomando como 
referencia la norma ISO 45001, para así poder reducir los costos relacionados a la 
seguridad y salud dentro de una clínica privada de la ciudad de lima. 
Resumen: 
La presente investigación se desarrolló en una clínica privada de la ciudad de lima, la 
cual tuvo como fin plantear una propuesta de mejora al sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo actual, tomando como referencia la norma internacional ISO 
45001, buscando de esta forma poder reducir los costos relacionados con la seguridad 
y salud de los trabajadores que forman parte de la clínica, para ello se realizaron 
modificaciones en sus procedimientos internos de trabajo para así cumplir con los 
distintos requisitos solicitados en la norma ISO 45001, por ejemplo: Capacitación de 
accidentes e incidentes laborales, Investigación de accidentes e incidentes laborales, 
Programación mensual de inspecciones de seguridad, entre otras; permitiéndoles de 
esta forma mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de 
la clínica. 
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La investigadora a fin de probar su propuesta definió un periodo de prueba donde 
desarrollo e implemento lo descrito en su propuesta, de donde de los resultados 
obtenidos se observó que se obtiene una disminución del 15.989% de los costos 
relacionados con la seguridad y salud de los trabajadores que forman parte de la clínica, 
determinando de esta forma que la propuesta de mejora del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo tomando como referencia la norma ISO 45001 favorece 
la disminución de los accidentes ocurridos dentro de los ambientes de la clínica y por 
ende los costos que dichos accidentes generan también se verán reducidos en mayor 
medida. 
Conclusiones: 
La investigadora con el desarrollo de su propuesta de mejora del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para una clínica privada local, tomando como referencia 
la norma ISO 45001, logro reducir un 15.989% los costos relacionados a la seguridad 
y salud del personal que desempeña labores dentro de la clínica, donde de acuerdo a 
los resultados obtenidos por la investigadora, se evidencia que estos difirieron el uno 
de otro, ya que en primera instancia se observa que existe un alto índice de correlación 
entre los indicadores de seguridad y salud con la cantidad de peligros identificados por 
puesto de trabajo, demostrando que la mejora del sistema de gestión brinda mejoras 
significativas en la empresa.  
Por otro lado, existe una relación negativa, entre el personal asistente a las 
capacitaciones programadas para la prevención de accidentes e incidentes y la 
reducción del número de accidentes ocupacionales ocurridos, haciendo que el número 
de accidentes ocupacionales sea el mismo o en las peores circunstancias incremente. 
Finalmente, la investigadora demuestra que los accidentes ocupacionales ocurridos 
mantienen una correlación positiva con los costos que dichos accidentes ocasionan 
para la empresa, por ende, con la disminución de los accidentes se verá reflejado en 
los estados financieros de la clínica privada.   
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Tesis – 03 
Año   : 2018 
Fecha de publicación : Lima, diciembre 2018 
Autores   : Sheyla Guisela Manzanares Huaman 
Tema   : Aplicación de un SGSST basado en la norma ISO  
45001 para reducir la accidentabilidad en una 
empresa farmacéutica, Ate, 2018. 
Para optar   : El título de Ingeniera Industrial en la Universidad 
César Vallejo. 
Objetivo: 
La investigación tuvo como objetivo determinar la forma en que un sistema de gestión 
en SST en base a la norma internacional ISO 45001 permite reducir la accidentabilidad 
dentro de una empresa farmacéutica ubicada en el distrito de Ate para el periodo 2018.  
Resumen:  
La empresa farmacéutica de la cual es objeto de estudio en la investigación cumple con 
lo dispuesto por el estado peruano en materia de seguridad y salud en el trabajo, Ley 
N° 29783 y sus modificatorias, pero ello no les garantiza la prevención oportuna de 
accidentes ocupacionales generando altos índices de accidentabilidad, pérdidas 
circunstanciales para la empresa (económica y organizacional). Para ello la 
investigadora planteo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) 
basado en la norma internacional ISO 45001:2018 con la finalidad de minimizar los 
accidentes e incidentes ocurridos dentro de la jornada de trabajo, además de 
concientizar a toda la empresa farmacéutica el cuidado y autocuidado de la seguridad 
colectiva e individual, respectivamente, en sus áreas de trabajo, formando así una 
cultura preventiva en los diferentes niveles jerárquicos de la empresa. 
Según lo establecido en la norma internacional ISO 45001, la investigadora realizo la 
aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) definiendo 
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cuatro (04) etapas; Planificar, hacer, verificar y actuar, de acuerdo al ciclo de mejoría 
continua descrito por William Deming, el cual es utilizado como base metodológica de 
la nueva norma ISO 45001, donde cada etapa da cumplimiento a los diferentes 
requisitos exigidos por la norma.  
La etapa de planificar comprende los requisitos: 4 (Contexto de la organización), 5 
(Liderazgo y participación de los trabajadores) y 6 (Planificación); por su parte la etapa 
hacer comprende los requisitos: 7 (Apoyo) y 8 (Operación); además la etapa verificar 
responde al requisito 9 (Evaluación del desempeño) y finalmente la etapa actuar 
responde al requisito 10 (Mejora), lo que permitió a la empresa farmacéutica asegurar 
una correcta aplicación y sostenimiento en el tiempo de la propuesta planteada por la 
investigadora como alternativa de solución. 
Conclusiones: 
Del presente trabajo de investigación se puede concluir que la aplicación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) basado en la norma ISO 45001, 
permite a la empresa farmacéutica reducir de forma favorable su índice de 
accidentabilidad, logrando de esta forma obtener una reducción del 85.79% en dicho 
índice, demostrando así que la aplicación de un SGSST en basa a la norma ISO 45001 
es la herramienta adecuada para afrontar este tipo de problema. 
De la misma forma se puede concluir que al aplicar un sistema de gestión en seguridad 
y salud en el trabajo (SGSST) tomando como referencia la norma ISO 45001, permite a 
la empresa farmacéutica reducir el índice de frecuencia, siendo un factor determinante 
en el cálculo del índice de accidentabilidad, donde se evidencia una reducción del 
80.12% para el año 2018. 
Además, se puede concluir que al aplicar un sistema de gestión en seguridad y salud 
en el trabajo (SGSST) tomando como referencia la norma ISO 45001, permite a la 
empresa farmacéutica reducir el índice de gravedad, otro factor determinante en el 
cálculo del índice de accidentabilidad, hasta un 75.79% para el año 2018. 
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Tesis – 04 
Año   : 2018 
Fecha de publicación : Quito, agosto 2018 
Autor   : Alexandra Estefanía Torres Ortega 
Tema   : Desarrollo del sistema de gestión de seguridad y  
salud ocupacional en base a la norma ISO 45001  
para la empresa Nelisa Catering. 
Para optar   : El título de Ingeniera en Seguridad y Salud 
ocupacional en la Universidad Internacional Sek. 
Objetivo: 
La investigación tuvo como objetivo principal diseñar un sistema de gestión en seguridad 
y salud ocupacional para la empresa Nelisa Catering, a través de la aplicación y 
cumplimento de los requisitos dispuestos en la norma ISO 45001, para mitigar los 
riesgos laborales, garantizando así el bienestar de todos los trabajadores que laboran 
en la empresa. 
Resumen:  
La empresa Nelisa Catering fue creada en el 2017, para brindar servicios integrales de 
catering, especialmente en productos y servicios de repostería, donde la investigadora 
tuvo como objetivo diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional a 
través de la aplicación de los requisitos de la norma ISO 45001, con la finalidad de evitar 
los riesgos laborales y asegurar el bienestar de los trabajadores. Para ello utilizo 
referencias bibliográficas de casos de estudio y experiencias en otras empresas, 
permitiéndole identificar 9 procesos dentro de la empresa, siendo estos: Gestión 
gerencial, Gestión integrada, Mercadeo y ventas, Diseño, Producción-pastelería, 
Distribución, Mantenimiento, Administrativo financiero y Auditoria; teniendo como 
alcance el proceso productivo de pastelería.  
Dentro de las actividades efectuadas para el diseño del SGSSO estuvieron marcadas la 
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identificación del nivel de cumplimiento de los requisitos y el desarrollo de los requisitos 
faltantes de la norma ISO 45001 en la empresa Nelisa Catering, estableciendo de esta 
forma la investigadora una propuesta de implementación del sistema de gestión, 
además del diseño de las herramientas metodológicas adecuadas para una evaluación 
periódica del sistema de gestión basado en las inspecciones y programas de auditoria. 
La investigadora consideró que el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional debe seguir los lineamientos y requisitos de la norma ISO 45001, 
reduciendo los riesgos laborales y garantizando el bienestar de los trabajadores.  
Conclusiones: 
Del trabajo de investigación realizado la autora concluyo que el nivel de identificación 
de cumplimiento de la norma ISO 45001, la empresa Nelisa Catering no cumplía con 
ningún requisito descrito en la norma en mención, a pesar de que contaba con 
procedimientos de trabajo y otros documentos de análisis empresarial, por ejemplo: La 
matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Matriz FODA) y su 
Política de SST. Demostrando que el desarrollo de la documentación faltante para el 
cumplimiento de los requisitos descritos en la norma ISO 45001, deberían realizarse al 
100% de su totalidad, dado que no hubo el interés adecuado antes de su 
implementación. 
La investigadora al realizar su propuesta de implementación del sistema de gestión 
evaluó y consideró los recursos disponibles dentro de la empresa Nelisa Catering, 
planteando así una duración estimada de 4 meses para el proceso de real de aplicación 
de dicho sistema, considerando como herramientas de medición y seguimiento las 
inspecciones de seguridad y salud ocupacional en los ambientes de trabajo además de 
las auditorías internas del sistema de gestión. Para ello se definió una guía de 
implementación con el cual la empresa Nelisa Catering utilizara como referencia o 
directriz en la aplicación y seguimiento de los procedimientos elaborados en el proyecto 
de investigación.   
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Tesis – 05 
Año   : 2018 
Fecha de publicación : Quito, abril 2018 
Autor   : Juan Sebastian Flores Navarrete 
Tema   : Diseño de un sistema de gestión de la seguridad y  
salud ocupacional para la administración de la 
empresa prefabricados de concreto flores basado  
en la norma ISO 45001. 
Para optar   : El título de Ingeniero Civil en la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. 
Objetivo: 
La investigación tuvo como objetivo diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional para la administración de la empresa prefabricados de concreto flores, 
tomando como referencia la norma ISO/DIS 45001.2:2017, para mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores.  
Resumen:  
La industria de la construcción es un sector que presenta gran cantidad de peligros y 
riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores, personal obrero 
principalmente, los cuales pueden materializarse en accidentes laborales del tipo leve, 
moderado o grave, lesiones severas o incapacitantes, desarrollo de enfermedades 
ocupacionales y en el peor de los casos la muerte del trabajador, motivo por el cual el 
investigador propone el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
para una correcta administración de la empresa Prefabricados de Concreto Flores, 
siguiendo como base la norma ISO/DIS 45001.2.2017. 
Dado que la empresa realiza actividades principalmente operativas (elaboración de 
postes para redes eléctricas y telecomunicaciones y prefabricados de hormigón) 
consideraron que lo más rentable era disponer de un sistema de gestión integrado que 
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permita articular las distintas normas certificables en el mercado, a fin de incrementar la 
productividad e imagen de la empresa, es por ello que implementan las normas de 
gestión de la calidad y gestión de la seguridad y salud ocupacional (ISO 9001:2008 y 
OHSAS 18001:2007), donde el sistema de gestión integrado se encuentra consolidado 
en el Manual del sistema de gestión integrada, donde se detallan los requisitos 
solicitados por las normas. 
Con el transcurrir del tiempo y ante la actualización de las normas la empresa 
Prefabricados de concreto Flores considero la alternativa de migrar su sistema de 
gestión integrada por etapas, iniciando con el sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional, para ello elaboraron el manual del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional abarcando los diferentes capítulos que conforman la nueva norma ISO 
45001 (contexto de la organización, liderazgo y participación de los trabajadores, 
planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora) siendo 
desarrollado de manera conjunta con todos los trabajadores de la empresa. 
Conclusiones: 
Del presente trabajo se puede concluir que la empresa Prefabricados de concreto Flores 
no cumplía con los requisitos exigidos en la nueva norma ISO 45001, ya que durante el 
diagnóstico inicial, se identificó que existe un 20% de requisitos exigidos en la nueva 
norma que no están siendo atendidos, mientras que el 80% de los requisitos restante 
necesitaban ser actualizados para así mejorar la gestión de los riesgos inherentes a las 
actividades que realiza la empresa, donde con la ayuda de la matriz de riesgos estos 
fueron identificados y controlados para su correcta prevención y mitigación. 
Además, con el desarrollo de las actividades comprendidas en el nuevo esquema de la 
norma ISO 45001, el investigador tuvo que modificar el total de documentos que 
conforman el sistema de gestión, integrando de forma particular el proceso de 
certificación de calidad del producto (poste de hormigón) para mantener los estándares 
de trabajo ya definidos anteriormente.  
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Tesis – 06 
Año   : 2019 
Fecha de publicación : Costa Rica, junio 2019 
Autor   : Tatiana Solano Granados 
Tema   : Propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad 
Laboral basado en la INTE/ISO 45001:2018 para los 
procesos de instalación y mantenimiento de redes 
inalámbricas de la empresa UFINET Costa Rica. 
Para optar   : El grado de Licenciatura en Seguridad laboral e 
Higiene ambiental en el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica.  
Objetivo: 
La investigación tuvo como objetivo proponer un sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo de acuerdo a la norma INTE/ISO 45001:2018 para el proceso 
especifico de instalación y mantenimiento de redes inalámbricas en la empresa UFINET 
Costa Rica.  
Resumen:  
La investigación se enfocó en el proceso de instalación y mantenimiento de las redes 
inalámbricas ubicadas en el país de Costa Rica a cargo de la empresa UNIFET Costa 
Rica S.A., dado que, de acuerdo con los objetivos corporativos propuestos para el año 
2019, la empresa debería contar con un sistema de gestión que le permita administrar 
de forma eficiente los riesgos presentes en las actividades comprendidas en el proceso 
productivo descrito líneas arriba. 
La autora hizo uso de la norma INTE/ISO 45001:2018, donde en su etapa inicial permite 
a las organizaciones realizar un análisis situacional de las condiciones laborales 
actuales en materia de seguridad y salud ocupacional de los procesos internos de la 
empresa y plantear las acciones necesarias para un correcto diseño e implementación 
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del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, a través de la matriz de 
identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), la matriz de evaluación de 
riesgos y oportunidades y el manual del sistema de gestión en seguridad laboral. 
En dicha norma se esquematiza la estructura de alto nivel (HLS, por sus siglas en inglés) 
la cual asegura un mayor compromiso de los empleadores en el cumplimiento de los 
requisitos exigidos y la participación activa de los trabajadores, dentro de la norma 
INTE/ISO 45001:2018, lo que facilita su integración con otras normas ISO certificables 
(9001 y 14001, ambas en su versión 2015), de donde la autora al realizar el análisis del 
proceso de instalación y mantenimiento de las redes inalámbricas, identifico que este 
solo cumple con el 40% del total de requisitos. 
Se observa que del 60% de requisitos faltantes, se incluye la falta de comunicación 
interna y externa, ocasionando que los trabajadores no se sientan comprometidos con 
los lineamientos en seguridad laboral en la empresa, puesto que no existe un medio por 
el cual estos puedan participar de forma activa en la mejora del sistema.  
Conclusiones: 
Del presente trabajo se puede concluir que la elaboración de un manual del sistema de 
gestión de seguridad laboral, es utilizado como guía para la implementación del sistema 
de gestión, puesto que contiene los procedimientos y formatos necesarios para dar 
cumplimiento a los diferentes requisitos exigidos en la norma INTE/ISO 45001:2018, 
para ello la investigadora desarrolló 14 procedimientos y 25 formatos, los cuales sirven 
de soporte para fortalecer y afianzar el sistema de gestión de seguridad laboral dentro 
de la empresa UFINET Costa Rica S.A. 
De la misma forma se concluye que, una correcta definición de los objetivos del sistema 
de gestión de seguridad laboral permite a la empresa UFINET Costa Rica S.A. optar por 
decisiones estratégicas mejor elaboradas para gestionar la seguridad laboral dentro de 
la empresa, lo cual afecta directamente en la rentabilidad y desarrollo de la empresa 
para la determinación de los controles operacionales a utilizar. 
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
2.2.1.1 Definición de Sistema de Gestión 
Para Ogalla (2005) es un “Conjunto de procesos, comportamientos y 
herramientas que se emplea para garantizar que la organización realiza todas 
las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos (visión)” (p. 1). 
Se define como sistema de gestión al conjunto de elementos que interactúan 
dentro de una organización donde establecen políticas, objetivos y procesos, 
para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados, pudiendo abarcar una o 
más disciplinas, donde los elementos que la conforman son; la estructura 
organizacional, los roles y responsabilidades, la planificación, la operación, la 
evaluación del desempeño y la mejora (ISO 45001, 2018, p. 4).   
A fin de comprender con mayor detalle la definición del sistema de gestión, se 
debe conocer el concepto de sistema y gestión de forma independiente; sistema, 
conjunto de elementos relacionados entre sí para un fin específico; gestión, 
acción de realizar las actividades necesarias para el logro de un negocio o 
propósito (TECSUP, 2015, p. 10). 
De acuerdo con lo descrito por los autores citados en párrafos anteriores el 
sistema de gestión es una herramienta que permite a las organizaciones 
controlar los diferentes efectos que ocurren dentro de sí mismas y en su entorno 
actual como consecuencia de los procesos que estas realizan, permitiéndole a 
las organizaciones elaborar y ejecutar planes estratégicos de acuerdo a las 
proyecciones futuras, para así lograr medir el uso eficiente de los recursos con 
los que cuentan para alcanzar los objetivos y metas propuestas. La base 
principal del sistema de gestión es el concepto del ciclo de mejora continua o 
ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), también conocido como ciclo de 
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Deming, en honor a William Deming quien propuso el uso práctico de dicha 
herramienta; donde las oportunidades de mejora pueden ser detectadas y 
atendidas en cualquier etapa del ciclo, donde cada etapa representa un conjunto 
de actividades concadenas que en conjunto permiten lograr un mismo fin común, 
siendo estas mencionadas a continuación: 
 Planificar (P), involucra establecer los objetivos del sistema y definir los 
procesos necesarios para lograr dichos objetivos. 
 Hacer (H), corresponder a realizar lo planificado en la etapa anterior. 
 Verificar (V), se evalúan y analizan los resultados obtenidos con la 
realización de las etapas anteriores. 
 Actuar (A), se plantean nuevas mejoras en función a los resultados 
obtenidos en la etapa anterior. 
El ciclo PHVA no es estático ni aislado, por el contrario, es un ciclo que se 
encuentra siempre en movimiento e interactuando entre cada una de las etapas 
(García, Quispe y Pérez, 2003, p. 92). 
 
Figura 3: Representación gráfica del ciclo PHVA o ciclo de 
mejora continua planteado por W. Edwards Deming en 1982. 
Fuente: W. Edwards Deming  
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2.2.1.2 Definición de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es un sistema de 
gestión o parte de un sistema de gestión que se utiliza para lograr el 
cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo, teniendo como 
resultado la prevención de lesiones y deterioro de la salud, proporcionando 
lugares de trabajo seguros y saludables para todos los trabajadores (ISO 45001, 
2018, p. 4). 
“Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (…) es una herramienta 
que, bien entendida e implantada, constituye un instrumento muy potente para 
dirigir y controlar una organización” (Tecsup, 2015, p. 11). 
“Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 
establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos 
y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente 
relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden 
de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 
trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la 
competitividad de los empleadores en el mercado. (Diario oficial el peruano, 
2012, p. 464873). 
Para OHSAS 18001:2007 (2007) es “parte del sistema de gestión de una 
organización, empleada para desarrollar e implementar su política de SST y 
gestionar sus riesgos para la SST” (p. 5). 
De acuerdo con lo planteado por los autores citados en párrafos anteriores, un 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de 
actividades concadenas que bien alineadas y estructuradas, permiten a las 
organizaciones mejorar las condiciones laborales en todos los puestos de 
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trabajo, beneficiando de esta forma a las personas (trabajadores y visitantes) 
que interactúan con la organización, basándose en la formación de una cultura 
organizacional orientada a la prevención de riesgos y mitigación de los peligros. 
 
2.2.1.3  Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
“El propósito de un sistema de gestión de la SST es proporcionar un marco de 
referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la SST. El objetivo y 
los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir lesiones 
y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y 
proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables; en consecuencia, es de 
importancia crítica para la organización eliminar los peligros y minimizar los 
riesgos para la SST tomando medidas de prevención y protección eficaces” (ISO 
45001, 2018, p. vii). 
Es el fin del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la premisa 
del desempeño que una organización se fija a alcanzar, siendo estos realistas, 
cuantificables y medibles, además deben ser coherentes con la política de SST 
(OHSAS 18001, 2007, p. 5). 
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene como principal 
objetivo permitir a las organizaciones alinearse a un modelo de gestión basado 
en la mejora continua aplicada a la seguridad y salud en el trabajo y la gestión 
de los riesgos en el trabajo. 
 
2.2.1.4 Beneficios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Los beneficios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son 
múltiples, ya que contribuye con el desarrollo y mejora de la organización a 
través de; aumento de la productividad, mejora de la imagen interna y externa, 
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fomenta la participación y motivación del personal a todo nivel, facilita la 
identificación y cumplimiento de requisitos legales aplicables a cada sector, 
ahorro de costos por ausentismo laboral y evita sanciones administrativas, 
penales y económicas por incumplimiento de los requisitos legales vigentes. 
(Tecsup, 2015, p.12).  
Con el desarrollo e implementación de los objetivos y las políticas comprendidas 
en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las organizaciones 
se benefician a través del incremento del compromiso y liderazgo de la dirección, 
optimización de los recursos presentes en la gestión del SG-SST disponiendo de 
esta forma el reconocimiento y prestigio de la organización en la adecuación de 
una norma internacional (Fremap, 2018, p. 5). 
 
2.2.1.5 Enfoques del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
De acuerdo con el convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981 
(convenio núm. 155), toda norma de gestión relacionada a la seguridad y salud 
en trabajo debía tener como premisa los principios de las normas SST de la OIT, 
siendo este último el organismo más apropiado para elaborar directrices 
internacionales relacionadas con el SGSST, debido a su estructura tripartita 
(empleadores, trabajadores y gobierno) (OIT, 2011, p. 5). 
En diciembre de 2001 luego de la aprobación del consejo de administración de 
la OIT, se publican las directrices relativas a los sistemas de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001), ofreciendo un modelo 
internacional excepcional, capaz de ser compatible con otras normas y pautas 
de un sistema de gestión; orientado al tripartismo de la OIT y los principios 
internacionales en materia de SST, los cuales prevén una gestión sistemática de 
la SST en el plano nacional y organizacional (OIT, 2011, p. 6). 
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Figura 4: Representación gráfica de las directrices planteadas por la OIT 
relacionado al SGSST, bajo la metodología de la mejora continua. 
Fuente: Organización internacional del trabajo (OIT)  
 
Tomando como premisa las directrices planteadas por la OIT relacionadas al 
SGSST, con el transcurrir del tiempo y de acuerdo a las necesidades de cada país, 
grupo o sector económico, se adaptaron diversos modelos de SGSST, 
mencionando algunos a continuación: 
 Norma OHSAS 18001:2007 – Instituto Británico de Normas (BSI por sus 
siglas en inglés, Reino Unido). 
  Ley 31/1995 y Ley 54/2003, ambas de prevención de riesgos laborales – 
España. 
 Ley del Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART) – Ecuador. 
 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – Perú. 
 Ley 16744, Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales – Chile. 
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 Decreto número 1072 de 2015, Decreto único reglamentario del sector 
trabajo, donde establece las reglamentaciones de un SGSST – Colombia. 
 Norma ISO 45001:2018 – Organización Internacional de Normalización (ISO 
por sus siglas en inglés, Suiza).    
 
De los enfoques descritos en el párrafo anterior, en la presente investigación se 
hará uso de la norma ISO 45001 en su versión 2018, dado que presenta una 
estructura de alto nivel, facilitando de esta forma su integración con otras normas 
ISO (por ejemplo; 9001 y 14001, ambas en su versión 2015), además de exigir un 
mayor compromiso de la alta dirección en las organizaciones para el cumplimiento 
de la normativa legal del país donde se aplique, para nuestro caso se utilizará la 
normativa peruana, Ley N° 29783 - Ley de seguridad y salud en el trabajo y sus 
modificatorias vigentes. 
 
2.2.1.6 Norma ISO 45001:2018 
 
La norma internacional ISO 45001:2018 es la herramienta utilizada para una 
adecuada gestión de la seguridad y salud ocupacional en las organizaciones, 
pudiendo ser aplicada en cualquier tipo de ellas sin importar el tamaño, país o sector 
al que esta pertenezca. Al ser una norma internacional permite ser adaptada de 
acuerdo con las necesidades de cada país, pudiendo ser administrada de forma 
complementaria con otros sistemas de gestión (por ejemplo; gestión de calidad, 
gestión del medio ambiente, entre otras) ya que posee la estructura de alto nivel 
(HLS, por sus siglas en inglés), compatible con el modelo del ciclo de mejora 
continua o ciclo PHVA. 
 Planificar: Establecer los objetivos y procesos definidos por las empresas. 
 Hacer: Implementar las planificado. 
 Verificar: Darles el seguimiento debido a las acciones realizadas. 
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 Actuar: Mediante la retroalimentación, plantear mejoras al sistema. 
En función a la estructura de alto nivel (HLS) definido en las normas ISO actuales, 
facilita su implementación e integración con diferentes normas relacionadas a un 
sistema de gestión, en la norma ISO 45001:2018 se plantea un mapa de procesos 
en función a la interacción de cada una de sus etapas con el ciclo de mejora 
continua o ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar), permitiendo de esta forma, 
incrementar el valor añadido de la herramienta en la organización que decida 
implementarla (Fremap, 2018, p. 7). 
 
Figura 5: Representación gráfica del mapa de procesos de la interacción de las etapas de la norma 
ISO 45001:2018 y el ciclo de mejora continua (ciclo PHVA). 
Fuente: Fremap  
 
De la figura 5 se observa que como entrada o input se consideran todos los puntos 
incluidos en el apartado 4 (contexto de la organización), los procesos principales o 
misionales se encuentran comprendidos en los apartados 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
(Liderazgo y participación de los trabajadores, planificación, apoyo, operación, 
evaluación del desempeño y mejora; respectivamente) y finalmente como salida u 
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output se tienen los resultados esperados en el diseño e implementación del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo por la organización.    
La norma internacional ISO 45001:2018 está compuesta por 11 apartados 
(contados desde el 0 al 10) donde los primeros 4 (del 0 al 3) representan información 
complementaria para un correcto uso y aplicación de la norma, mientras que los 7 
restantes (del 4 al 10) son apartados de requisitos necesarios y obligatorios para la 
implementación y seguimiento de la norma, en la siguiente tabla se detalla cada 
apartado y su respectiva interpretación. 
Tabla 1: Resumen de los apartados de la norma ISO 45001:2018 
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Fuente: Norma ISO 45001:2018 
 
2.2.1.7 Ley N° 29783 – Ley de seguridad y salud en el trabajo 
La ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo se promulgo en agosto de 
2011, posteriormente modificada por la ley N° 30222 en julio de 2014, como parte 
del principio de mejora continua del SGSST; tiene como principal objetivo promover 
una cultura de prevención de riesgos laborales en el ámbito nacional interactuando; 
el empleador, deber de prevención; el estado, fiscalizador y controlador; los 
trabajadores y organizaciones sindicales mediante una participación en el dialogo 
social. Siendo aplicable a todos los sectores económicos y de servicios de la 
actividad privada o pública, estableciendo las normas mínimas necesarias para la 
prevención de riesgos laborales (Ley N° 29783, 2011, p. 448695). 
La ley de seguridad y salud en el trabajo establece nueve principios fundamentales, 
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los cuales son utilizados como soporte del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo en las empresas, siendo estos: 
 Principio de prevención; busca afianzar el objetivo de la ley, donde el 
empleador debe garantizar que el ambiente de trabajo cuenta con las 
medios y condiciones necesarios para proteger la vida del trabajador y 
cualquier persona que se encuentre dentro del centro de labores (Ley N° 
29783, 2011, p. 448694). 
 Principio de responsabilidad; hace mención que el empleador es quien 
asume las sanciones económicas, legales y de cualquier otra índole a causa 
de un accidente o enfermedad que su el trabajador en el desarrollo de sus 
funciones (Ley N° 29783, 2011, p. 448694). 
 Principio de cooperación; busca que el estado, los empleadores y los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales definan mecanismos que les 
permita una colaboración permanente en materia de SST (Ley N° 29783, 
2011, p. 448694). 
 Principio de información y capacitación; obliga al empleador a informar y 
capacitar a los trabajadores y sus organizaciones sindicales de forma 
oportuna y adecuada en temas relacionados a seguridad y salud en el 
trabajo (Ley N° 29783, 2011, p. 448694). 
 Principio de gestión integral; busca que todo empleador promueva una 
integración del SGSST en las gestiones generales de las empresas (Ley N° 
29783, 2011, p. 448694). 
 Principio de atención integral de la salud; el empleador está obligado a 
verificar las coberturas de salud contratadas por la empresa, para que ante 
cualquier contingencia los trabajadores gocen de una cobertura total para su 
recuperación, rehabilitación y su reinserción laboral (Ley N° 29783, 2011, p. 
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448694). 
 Principio de consulta y participación; establece los mecanismos de consulta 
propuestos por el estado para la adopción mejora en SST (Ley N° 29783, 
2011, p. 448694). 
 Principio de primacía de la realidad; dispone que ante cualquier indicio de 
controversia el órgano ejecutante de inspecciones de trabajo /el estado) 
tome como referencia de análisis lo ocurrido en la realidad (Ley N° 29783, 
2011, p. 448694). 
 Principio de protección; señala que los trabajadores tienen derecho a exigir 
al estado y empleador unas condiciones de trabajo dignas, garantizándoles 
una vida saludable, física, mental y social, de forma tal que el ambiente de 
trabajo sea seguro y saludable y que las condiciones de trabajo sean 
compatibles con el bienestar y dignidad de los trabajadores (Ley N° 29783, 
2011, p. 448695). 
El reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo es el decreto supremo N° 
005-2012-TR promulgada en abril de 2012, modificada posteriormente por el 
decreto supremo N°006-2014-TR, como parte del principio de mejora continua del 
SGSST; el cual establece los lineamientos de los requisitos necesarios para el 
desarrollo y cumplimiento de la ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo 
siendo estos mencionados a continuación (DS °005-2012-TR, 2012, p. 464862): 
 Política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 Comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
 Planificación, desarrollo y aplicación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 
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 Evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 Acción para la mejora continua. 
De acuerdo con la metodología del PHVA, se clasificará cada uno de los requisitos 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo comprendidos en la ley N° 
29783 y sus modificatorias, de donde se obtiene la siguiente figura. 
 
Figura 6: Representación gráfica del ciclo PHVA aplicado al sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo de la ley N°29783. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
2.2.2 Accidentabilidad  
 
2.2.2.1 Definición de accidente de trabajo 
Para Botta (2010) los “accidentes de trabajo son, tal como muestran las 
estadísticas, la causa más importante de las lesiones a la salud que sufren los 
trabajadores como consecuencia de su trabajo. En un año ocurren en el mundo más 
de 250 millones de accidentes de trabajo con baja de los cuales unos 300.000 son 
mortales. No menos importantes son las cifras de accidentes de tráfico, accidentes 
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domésticos y en actividades de ocio, lo que demuestra la aún limitada cultura 
preventiva existente” (p. 15). 
“Un accidente de trabajo es un hecho imprevisto y no intencionado, incluido los 
actos de violencia, que se deriva del trabajo o está en relación con el mismo y causa 
una lesión, una enfermedad o la muerte a uno o más trabajadores. Se considerarán 
accidentes de trabajo los accidentes de viaje, de transporte o de tránsito por la vía 
publica en que los trabajadores resultan lesionados y que se originen con ocasión 
o en el curso del trabajo, es decir, que se producen mientras realizan alguna 
actividad económica, se encuentren en el lugar de trabajo o efectúan tareas 
encomendadas por el empleador” (Ramírez, 2014, p. 13). 
De acuerdo con la ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo y sus normas 
complementarias, se define un accidente de trabajo como un suceso repentino que 
sobrevenga por la realización de un trabajo, el cual produce en los trabajadores 
lesiones orgánicas, perturbaciones funcionales, invalidez o la muerte, además es 
aquel que se produce durante el cumplimiento de órdenes del empleador o 
ejecución de labores bajo su autoridad, sea afuera del lugar y horas de trabajo (D.S. 
N°005-2012-TR, 2012, p. 464871). 
Donde según su gravedad, los accidentes de trabajo que presenten lesiones en las 
personas pueden clasificarse de la siguiente manera: 
 Accidente leve; “suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que 
genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 
siguiente a sus labores habituales” (D.S. N°005-2012-TR, 2012, p. 464871). 
 Accidente incapacitante; “suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 
médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento, 
para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el 
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accidente, según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden 
ser” (D.S. N°005-2012-TR, 2012, p. 464871): 
o Total temporal; “cuando la lesión genera en el accidentado la 
imposibilidad de utilizar su organismo, se otorgará tratamiento 
médico hasta su plena recuperación” (D.S. N°005-2012-TR, 2012, p. 
464871). 
o Parcial permanente; “cuando la lesión genera la pérdida parcial de 
un miembro u órgano de las funciones del mismo” (D.S. N°005-2012-
TR, 2012, p. 464871). 
o Total permanente; “cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 
funcional total de un miembro u órgano, o de las funciones del 
mismo, se considera a partir de la pérdida del dedo meñique” (D.S. 
N°005-2012-TR, 2012, p. 464871). 
 Accidente mortal; “suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador, 
para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso” (D.S. 
N°005-2012-TR, 2012, p. 464871). 
 
2.2.2.2  Indicadores de accidentabilidad  
Una forma de medir los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo es mediante indicadores, los cuales permiten cuantificar una situación 
determinada a través de formulaciones matemáticas, un indicador generalmente 
está relacionado a las variables cualitativa y cuantitativa, logrando observar la 
situación y las tendencias de cambio en los objetivos del SGSST (Rimac seguros, 
2014, p.1). 
El indicador de accidentabilidad está compuesto por tres índices, descritos a 
continuación: 
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 Índice de frecuencia de accidentes (IF); corresponde al número de 
accidentes mortales e incapacitantes en función a cada millón de horas-
hombre trabajadas, calculándose bajo la siguiente fórmula (D.S. N° 024-
2016-EM, 2016, p. 595401): 
𝐼𝐹 =
(𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠+𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)
(𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠)
𝑥1´000,000   
 
 Índice de severidad de accidentes (IS); corresponde al número de días 
perdidos en función a cada millón de horas-hombre trabajadas, 
calculándose bajo la siguiente fórmula (D.S. N° 024-2016-EM, 2016, p. 
595401): 
𝐼𝑆 =
(𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠)
(𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠)
𝑥1´000,000 
 
 Índice de accidentabilidad (IA); se trata de una medición combinada entre el 
índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de 
severidad de lesiones (IS), utilizado como medio de calificación de las 
empresas en función al desempeño del SGSST (D.S. N° 024-2016-EM, 
2016, p. 595401). 
 
Para ello se aplica la fórmula donde, al producto del valor del índice de 
frecuencia con el índice de severidad se divide entre 1000.  
𝐼𝐴 =
𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆
1000
 
2.3 Definición de términos 
Para comprender con mayor detalle la terminología utilizada en el desarrollo de un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en base a la norma ISO 
45001:2018 complementado además por la ley N° 29783, recurrimos al glosario de 
términos del tercer apartado (Términos y definiciones) y al D.S. N°005-2012-TR, 
respectivamente, los cuales contienen las siguientes definiciones: 
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 Condiciones Subestándares 
“Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente” (D.S. 
N°005-2012-TR, 2012, p. 464871). 
 Actos Subestándares 
“Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar 
un accidente” (D.S. N°005-2012-TR, 2012, p. 464871). 
 Equipo de protección personal (EPP) 
“Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador 
para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan 
amenazar su seguridad y salud, los EPP son una alternativa temporal y 
complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo” (D.S. N°005-2012-
TR, 2012, p. 464871). 
 Estándares de trabajo  
“Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador que contienen 
los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, 
vapor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, 
legislación vigente o resultados del avance tecnológico, con los cuales es posible 
comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un 
parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas, el estándar satisface las 
siguientes preguntas ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo?” (D.S. N°005-2012-TR, 2012, p. 
464871). 
 Incidente  
“Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estas solo requieren 
cuidados de primeros auxilios” (D.S. N°005-2012-TR, 2012, p. 464871). 
 Incidente peligroso 
“Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 
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enfermedades a las personas en su trabajo o a la población” (D.S. N°005-2012-TR, 
2012, p. 464871). 
 Peligro 
“Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 
personas, equipos, procesos y ambiente” (D.S. N°005-2012-TR, 2012, p. 464871). 
 Riesgo 
“Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 
genere daños a las personas, equipos y al ambiente” (D.S. N°005-2012-TR, 2012, 
p. 464871).  
 Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo (SST) 
“Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos 
relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que 
puedan causar los eventos o exposiciones” (ISO 45001, 2018, p. 6).  
 Lesión y deterioro de la salud 
“Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona” (ISO 
45001, 2018, p. 5). 
 Acción correctiva 
“Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y prevenir que 
vuelva a ocurrir” (ISO 45001, 2018, p. 9). 
 Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo (SST) 
“Desempeño relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de 
la salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros y 
saludables” (ISO 45001, 2018, p. 7). 
 Trabajador 
“Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están 
bajo el control de la organización.” (ISO 45001, 2018, p. 2). 
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CAPÍTULO III:  
 
MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 Variables 
3.1.1 Identificación de las variables 
 Variable Independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 Variable Dependiente: Índice de accidentabilidad. 
 
3.1.2 Definición conceptual de las variables 
 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
“Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 
establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 
mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, estando 
íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 
empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas 
condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad 
de vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. 
(DS 005-2012-TR, 2012, p. 464873). 
 
 Índice de Accidentabilidad  
“Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo 
perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS)” (DS N° 024-2016-EM, 
2016, 595401). 
 
3.2 Metodología 
3.2.1 Tipo de estudio 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Con los estudios descriptivos 
se busca especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis” (p. 92). 
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Según lo descrito por el autor, el tipo de estudio utilizado en la presente 
investigación es descriptivo, ya que la investigación recoge los datos del índice 
de accidentabilidad (variable dependiente) en el área de operaciones y busca 
definir las características propias de un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo (variable independiente) adecuado para la empresa Profesionales 
en Mantenimiento S.R.L. 
 
3.2.2 Diseño de investigación 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la “investigación no 
experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para analizarlos” (p. 152). 
 
De la misma forma para Hernández, Fernández y Baptista (2014), los “diseños 
transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las 
modalidades o niveles de una o más variables en una población” (p. 155). 
 
De acuerdo con lo descrito por el autor, el diseño de la presente investigación 
será no experimental, transeccional o transversal descriptivo, dado que no se 
realizará la manipulación de ambas variables (dependiente e independiente) 
para realizar el análisis de las condiciones laborales en materia de seguridad y 
salud en el trabajo dentro de la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L.  
 
3.2.3 Método de Investigación 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), el “enfoque cuantitativo utiliza 
la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica 
y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 
probar teorías” (p. 4).   
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De acuerdo con lo descrito por el autor, para la presente investigación se utilizó 
el enfoque cuantitativo, dado que se basa en un conjunto de procesos 
secuenciales y probatorios, donde una actividad precede a la siguiente 
permitiendo llevar un orden progresivo de la investigación durante su 
desarrollo, además se miden los indicadores del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo de forma tangible o numérica, facilitando su 
análisis e interpretación de los datos obtenidos.  
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METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
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4.1 Análisis situacional 
4.1.1 Antecedentes  
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), gran parte de los países que 
presentan problemas relacionados con la salud en el trabajo, generan pérdidas 
considerables, las cuales bordean entre el 4% y 6% del Producto Bruto Interno 
(PBI). De acuerdo con las investigaciones realizadas se ha podido comprobar que 
las organizaciones que presentan compromisos en la mejora de los ambientes de 
trabajo reducen el ausentismo laboral causado por enfermedades ocupacionales en 
un 27%. (Protección de la salud de los trabajadores, 2017, noviembre 30). 
En el estudio realizado por la Global Research Marketing en el año 2018, revelo 
que un 90% de organizaciones tercerizan gran parte de sus operaciones, 
subcontratando a proveedores especializados, optimizando así su producción.  
De la misma forma, el estudio realizado por la Corporación Overall, demostró que 
un 86% de las empresas en Perú tercerizan servicios (outsourcing), siendo los más 
resaltantes; los procesos de reclutamiento con un 33.5%, la administración de 
comedores un 29.5%, la administración de planilla o payroll un 28.9% y la operación 
y administración de almacenes con un 20.2%. 
 
Figura 7: Porcentaje de empresas que tercerizan o subcontratan servicios a otras empresas, 2018 
Fuente: Corporación Overall 
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De la figura 7, el sector servicios operativos, al cual pertenece la empresa 
Profesionales en Mantenimiento S.R.L. representa un 10.4%, ocupando la posición 
número siete (07) de servicios más demandados por las empresas peruanas, donde 
el 65% de estas tercerizan labores para enfocarse únicamente en los procesos que 
conforman su core business, un 54.9% lo hace para optimizar su productividad, un 
21.4% para agilizar y automatizar sus procesos y un 8.1% para reducir sus costos 
operacionales (Outsourcing: 86% de empresas en Perú tercerizan servicios, 2018, 
abril 27). 
Debido a los cambios que atraviesa el mercado peruano al incrementarse el número 
de oficinas y demás centros; almacenes, plantas industriales, supermercados, 
tiendas por departamento, etcétera; conlleva a que se formen y consoliden 
empresas dedicadas al sector de limpieza en el país, convirtiéndose en un sector 
cada vez más competitivo, debido que la especialización del personal, la mejora de 
productos y tecnología utilizada en el mantenimiento de los instalaciones (pisos, 
paredes, muebles, baños, etcétera) son fundamentales al momento de elegir una 
empresa para la gestión de la limpieza integral en una organización. (¿Por qué han 
crecido las compañías de servicio de limpieza?, 2017, mayo 21). 
En la actualidad son muchas las organizaciones que prefieren subcontratar o 
tercerizar los servicios de empresas dedicadas al sector de limpieza, para reducir 
los tiempos y gastos operacionales en el mantenimiento y salubridad de sus 
instalaciones, debido a que dicha actividad demanda gran parte del tiempo útil de 
una organización por ser realizada constantemente, además de la inversión que 
conlleva la adquisición de materiales y equipos especializados. 
Otra de las ventajas que ofrece el subcontratar los servicios de limpieza es asegurar 
el cuidado y protección del medio ambiente, dado que las empresas especializadas 
conocen los procedimientos adecuados para el uso y segregación de productos 
químicos utilizados en las actividades de limpieza, evitando posibles sanciones 
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económicas ante el ministerio del ambiente, dando cumplimiento al principio 
obligatorio de garantizar unas condiciones laborales adecuadas (saludables) de 
forma física, mental y social; mejorando así la imagen de la empresa contratante y 
contratada (5 beneficios de subcontratar una empresa de limpieza, 2017, octubre 
25). 
 
4.1.2 Descripción de la empresa 
La empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. tiene como principal actividad 
económica CIIU 8129 – Otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones 
industriales, inició sus operaciones en julio de 1993 en la ciudad de Lima, con 
inversión peruana, actualmente cuenta con 26 años de servicio ininterrumpido en el 
mercado; se encuentra empadronada en el Registro Nacional de Proveedores para 
hacer contrataciones con el Estado Peruano, bajo el número de registro S0003440 
de vigencia indeterminada y aprobación automática a cualquier concurso público al 
que se presente. 
Dispone de diferentes centros de operaciones a nivel nacional, teniendo como sus 
principales clientes: Clínica Limatambo, Oficina Normalizadora de Procesos 
Electorales (ONPE), Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Ministerio de 
Educación, SUNAT, Banco de la Nación, Biblioteca Nacional del Perú, entre otras. 
En la actualidad cuenta con 2036 trabajadores, donde 1700 (83.5%) pertenecen al 
área de operaciones y 336 (16.5%) a las distintas áreas administrativas.   
En la siguiente figura se muestra como la empresa Profesionales en Mantenimiento 
S.R.L. dispone de una representación gráfica de su estructura orgánica, 
permitiéndole articular todas las áreas que la conforman de forma eficiente y 
funcional, identificando así los niveles de jerarquía y líneas de autoridad presentes 
en las distintas áreas (Thompson, 2009, párr. 1).
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Figura 8: Organigrama de la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. 
Fuente: Gerencia General – Profesionales en Mantenimiento S.R.L. 
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A su vez la empresa, ha dispuesto bases estratégicas organizativas capaces de 
alinear el sistema de trabajo interno, buscando así lograr un objetivo común para la 
mejora de todas las áreas que la conforman, siendo estos detallados a continuación: 
 Visión: Ser una empresa líder en el mercado nacional brindando servicios 
de alta calidad que generen relaciones comerciales al largo plazo. 
 Misión: Brindar servicios de limpieza de ambientes en el sector público y 
privado, satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 
 Valores: Compromiso, lealtad, honestidad, ética, responsabilidad, 
solidaridad, puntualidad. 
Para Zaratiegui (1999) la “preocupación creciente por la adecuación de los procesos 
a las exigencias del mercado ha ido poniendo de manifiesto que una adecuada 
gestión, que tome los procesos como su base organizativa y operativa, es 
imprescindible para diseñar políticas y estrategias, que luego se puedan desplegar 
con éxito” (p. 84). 
De acuerdo con lo descrito por el autor, una gestión basada en los procesos permite 
que las organizaciones desarrollen mejoras circunstanciales en su modelo de 
negocio a través de la identificación y de ser el caso la reestructuración de los 
procesos estratégicos y misionales de toda organización, siendo representado 
gráficamente a través de un mapa de interacción de procesos. 
Razón por la cual la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L., dispone de 
un mapa de procesos, donde se identifican los procesos de dirección; planificación, 
control y sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, los procesos 
misionales; gestión comercial y gestión de operaciones y los procesos de apoyo; 
gestión de recursos humanos, gestión logística, gestión de administración y 
servicios, gestión administrativa, gestión legal y contabilidad y finanzas.  
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Figura 9: Mapa de procesos de la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. 
Fuente: Gerencia General – Profesionales en Mantenimiento S.R.L. 
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En la figura 9, se observa de manera gráfica los tres (03) grupos de procesos que 
conforman el mapa de procesos de la empresa Profesionales en Mantenimiento 
S.R.L., donde el proceso de gestión de operaciones, el cual es integrado por el área 
de operaciones, representa uno de los procesos misionales, por ende, cualquier 
mejora o problema que se de en dicho proceso se verá reflejado de forma positiva 
o negativa, respectivamente, en la rentabilidad de la empresa. 
Los procesos comprendidos en el proceso de gestión de operaciones son:  
 Planificación, identifica y realiza la trazabilidad del servicio por medios 
adecuados, a través de toda la realización del servicio, con respecto a los 
requisitos de seguimiento y medición, mediante el nombre del cliente y la 
unidad en servicio de limpieza de ambientes. 
 Instalación, identifica el estado del servicio en cada etapa del proceso de 
Limpieza de Ambientes, con respecto a los requisitos de seguimiento y 
medición a través de los registros de la supervisión del servicio. 
 Ejecución, realiza el control de sus unidades operativas y el seguimiento del 
servicio; para ello, cuenta con una metodología eficaz de supervisión, que 
permite mantener al personal capacitado, informado, brindando una correcta 
presentación de los servicios. 
 Supervisión, durante la puesta en marcha del servicio se verifica y soporta 
el servicio mediante la asignación del personal en las unidades operativas, 
estableciendo funciones, disposiciones transitorias y permanentes, y planes 
de acción; y se controla su eficaz implementación. 
 Conformidad del servicio, preserva la conformidad del servicio durante el 
proceso de Servicio de Limpieza de Ambientes, y a la entrega al destino 
previsto para mantener la conformidad con los requisitos. 
 Cierre del servicio, revisa y controla los cambios no planificados esenciales 
para prestación del servicio en la medida necesaria para garantizar la 
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conformidad continua con los requisitos especificados, la empresa conserva 
la descripción de los resultados de la revisión de los cambios, el personal 
que autoriza el cambio, y de cualquier acción necesaria en los formatos 
Solicitud de Acción, y Seguimiento de Oportunidades de Mejora. 
El área de operaciones dentro de la empresa Profesionales en Mantenimiento 
S.R.L. tiene a su cargo las siguientes funciones: 
 Controlar los trabajos en campo. 
 Realizar las coordinaciones y planificar los trabajos a desarrollar. 
 Coordinar el uso adecuado de vehículos, maquinarias, herramientas, 
etcétera. 
 Coordinar el ingreso de personal nuevo con el área de recursos humanos, 
a fin de que se les practiqué la inducción. 
 Gestionar la entrega oportuna de los equipos de protección personal (EPP), 
así como los equipos de protección colectiva (EPC) para el personal 
ejecutante de labores según los distintos niveles de riesgo existentes en la 
empresa. 
 Verificar que todo el personal conozca el sistema de trabajo para una 
prevención de riesgos laborales adecuada, usando siempre los EPP’s y 
EPC.  
4.1.3 Diagnóstico inicial  
4.1.3.1 Accidentabilidad laboral  
La empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. presenta un modelo de negocio 
basado en la gestión de operaciones, razón por la cual se realizó la revisión y 
análisis de las estadísticas de accidentabilidad de los últimos cuatro (04) años en el 
área de operaciones. 
Para Schroeder y Zambrano (2011, p. 1), “el área de operaciones tiene la 
responsabilidad de suministrar el producto o servicio de la organización”.  
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Además, al ser considerada un área critica dentro de toda organización, debe ser 
vista como un sistema de operaciones, encargado del proceso de transformación 
estratégica, donde interactúan la administración, la ingeniería, el mercadeo, las 
ventas, las finanzas, los recursos humanos y la contabilidad; donde la organización 
participa de forma bidireccional con los clientes, distribuidores, proveedores, la 
comunidad y el gobierno (Zúñiga, 2005, p. 3). 
En la siguiente tabla, se aprecia el resumen de los resultados obtenidos en la 
consolidación de las estadísticas de accidentabilidad en el área de operaciones de 
los años 2015, 2016, 2017 y 2018 (Ver anexo N° 01), en función al total de 
accidentes incapacitantes sufridos por los trabajadores, el total de horas hombre 
trabajadas y el número de días perdidos a causa de dichos accidentes. 
Tabla 2: Consolidado - estadísticas de accidentabilidad 
 
Fuente: Gerencia de operaciones 
 
 
A continuación, se muestra la figura 10, donde se puede evidenciar el incremento 
del índice de accidentabilidad en los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 
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Figura 10: Variación del índice de accidentabilidad en el área de operaciones. 
Fuente: Gerencia de operaciones 
 
De la figura 10 se observa que el índice de accidentabilidad ha presentado un 
incremento de 2.88 unidades en el año 2018 con respecto al año 2015 (periodo de 
estudio), además se obtuvo que el índice de accidentabilidad presento un 
incremento de 2.48% a razón del tiempo, demostrando que la empresa 
Profesionales en Mantenimiento S.R.L. no ha tomado las acciones correctivas ni 
preventivas necesarias para revertir este problema, ya que un alto índice de 
accidentabilidad afecta significativamente en la rentabilidad de la empresa debido 
al ausentismo laboral.  
Visto la tabla 2 y la figura 9 se puede determinar que el problema actual de la 
empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. es el alto índice de 
accidentabilidad en el área de operaciones, relacionado con el número de 
accidentes ocupacionales incapacitantes ocurridos y el total de días perdidos a 
causa de estos, por parte de los trabajadores que laboran dentro del área de 
operaciones (Ver anexo N° 02), para ello es necesario conocer las causas que lo 
originan, realizándose un análisis de causa mediante el diagrama de Ishikawa, para 
la identificación de las causa principal del problema.
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Figura 11: Diagrama de Ishikawa de las causas que originan un alto índice de accidentabilidad. 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la figura 11, el diagrama de Ishikawa elaborado permitió identificar 
las causas del alto índice de accidentabilidad dentro del área de operaciones, de 
donde se concluyó que la falta de un método que permita gestionar los peligros, los 
procesos de trabajo y control. 
De acuerdo con la información obtenida en el anexo N° 02, se elaboró el diagrama 
de Pareto, el cual permite evidenciar de forma cuantificada las causas principales 
de los accidentes ocurridos en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 (periodo de 
estudio), para así identificar a aquellos que presentan un mayor número de 
incidencia, obteniéndose la siguiente tabla. 
Tabla 3: Tabla de frecuencia acumulada 
 
Fuente: Elaboración propia. 
De la misma forma en la figura 12, se observa de manera gráfica el porcentaje 
acumulado de las causas que han ocasionado los accidentes ocurridos durante el 
periodo de estudio, donde se identifica cuáles son los que representan el 80% de 
significancia en el problema, para luego plantear posibles soluciones. 
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Figura 12: Diagrama de Pareto de las causas que originan los accidentes. 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3.2 Evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  
Para conocer la situación actual del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo dentro de la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. se emplea el 
formato de lista de verificación requisitos, basado en la norma ISO 45001:2018 (ver 
anexo N° 03), permitiendo conocer el grado de cumplimiento de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo en la empresa, obteniendose la siguiente tabla. 
Tabla 4: Resumen de cumplimiento de los requisitos ISO 45001:2018 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 4 se puede observar que la empresa Profesionales en Mantenimiento 
S.R.L. presenta un 62% de cumplimiento de los requisitos dispuestos en la norma 
ISO 45001:2018, dado que gran parte de estos se encuentran ya definidos producto 
de la implementación de la legislación peruana y demás requisitos legales que 
aplican al sector al cual pertenece la empresa (ver anexo N°04). 
Dentro de ellos se destacan; apoyo, liderazgo y participación de los trabajadores y 
evaluación del desempeño, puesto que presentan un mayor porcentaje de 
cumplimiento. Mientras que los requisitos que requieren un mayor énfasis son; 
contexto de la organización y mejora, los cuales presentan porcentajes de 
cumplimiento menores o iguales al 50%. 
Además, los requisitos planificación y operación presentan valores promedios en su 
Requisito
Porcentaje de 
cumplimiento
4. Contexto de la organización 25%
5. Liderazgo y participación de 
los trabajadores
75%
6. Planificación 65%
7. Apoyo 85%
8. Operación 65%
9. Evaluación del desempeño 72%
10. Mejora 50%
Promedio 62%
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desarrollo (65%) dentro del SGSST actual. 
 
Figura 13: Porcentaje de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 45001:2018 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la misma forma en la figura 13, se expresa gráficamente los valores obtenidos 
en la tabla 4, donde a través del radar de dispersión se puede observar el porcentaje 
de cumplimiento de cada requisito e identificar cuales requieren un mayor énfasis 
en su desarrollo.  
 
 
4.2 Alternativas de solución 
 
De acuerdo con la problemática identificada en el área de operaciones de la empresa 
Profesionales en Mantenimiento S.R.L., se plantearon tres (03) posibles alternativas de 
solución, siendo estas relacionadas con la metodología del ciclo de mejora continua, el 
cual aplicado a la seguridad y salud en el trabajo busca mejorar las condiciones 
laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo dentro de toda organización 
nacional e internacional con presencia en el mercado, por lo que siguiendo el modelo 
basado en la mejora continua de los procesos misionales, este garantiza resultados 
favorables durante su ejecución, siendo estos mencionados a continuación: 
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4.2.1 Norma internacional ISO 45001:2018  
La nueva norma ISO 45001:2018 fue publicada en marzo del año 2018, la cual 
trae consigo cambios significativos en su composición, ya que posee la 
estructura de alto rendimiento (HLS, por sus ingles) destacando la integración 
del bienestar de los trabajadores mediante un correcto desarrollo del SGSST 
en las organizaciones. Siendo sus principales características: 
 Desarrolla e implementa políticas y objetivos del SGSST. 
 Define procesos sistemáticos considerando los riesgos presentes. 
 Establece controles operacionales en la gestión de riesgos. 
 Mejora la conciencia del personal sobre los riesgos al asegurar un papel 
activo dentro del SGSST. 
 Facilita su integración con otras normas ISO vigentes (9001 y 14001, 
ambas en su versión 2015). 
 Puede ser implementada y certificada a cualquier organización. 
 
4.2.2 Norma OHSAS 18001:2007 
La norma OHSAS 18001:2007 es un marco referencial para la implantación de 
un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SSO) en concordancia 
con los lineamientos dispuestos por la OIT, para que las organizaciones logren 
desarrollar mejores condiciones laborales en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. Siendo sus principales características: 
 Mejorar las condiciones de trabajo en toda la organización. 
 Identificar los riesgos para luego definir los controles necesarios para 
su gestión. 
 Minimizar el número de accidentes ocupacionales. 
Sin embargo: 
 Se encuentra en periodo de transición por la publicación de la nueva 
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norma ISO 45001:2018. 
 Fecha máxima de vigencia será marzo 2021. 
 
4.2.3 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – Ley N° 29783 
La ley N° 29783, nace como iniciativa del estado peruano para hacer frente a 
la coyuntura nacional acerca de seguridad de los trabajadores de distintos 
sectores, donde en función a sus principios tiene como objetivo principal formar 
una cultura de prevención de riesgos laborales en todas las empresas. Siendo 
sus principales características: 
 Se basa en nueve (09) principios de cumplimiento obligatorio para las 
empresas. 
 Tiene como ámbito de aplicación todos los sectores económicos y 
servicios, así como en empresas públicas y privadas. 
 Obliga a las empresas a contar con un SGSST. 
Sin embargo: 
 Es de aplicación al ámbito local (solo territorio peruano). 
 No es certificable  
 
4.2.4 Análisis de las metodologías propuestas 
De acuerdo con las metodologías propuestas, se programó una reunión con el 
gerente de operaciones, Ing. Jorge Barbaran, el coordinador de seguridad, Ing. 
Carlos Marcos y el supervisor de seguridad, Ismael Cerda; donde mediante el 
juicio de expertos, la lluvia de ideas y la adaptación del análisis de los factores 
críticos de éxito en una empresa, determinaron diez (10) factores de éxito en 
los que debe mejorar el área, posteriormente fueron ponderados en base de 0 
a 100 puntos, según el grado de importancia que tiene cada factor para mejorar 
y hacer frente al problema que presenta el área. 
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Tabla 5: Ponderación de los factores de éxito 
 
Fuente: Elaboración propia / Adaptado del análisis de factores críticos de éxito. 
 
Luego de realizar la ponderación de los factores de éxito, se desarrolla el 
análisis comparativo de las metodologías propuestas, determinando así cuál 
de ellas es la más adecuada para obtener los resultados esperados por la 
gerencia de operaciones. Haciendo uso de una adaptación de la matriz del 
perfil competitivo, donde se asignará los valores según la siguiente tabla: 
Tabla 6: Asignación de valores para evaluación de metodologías propuestas 
 
Fuente: Elaboración Propia / Adaptado de la matriz del perfil competitivo. 
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Tabla 7: Matriz de valorización de las metodologías propuestas 
 
Fuente: Elaboración Propia / Adaptado de la matriz del perfil competitivo. 
 
Finalmente se realizará la suma de los pesos ponderados para conocer el 
resultado por cada metodología.  
Tabla 8: Matriz del perfil competitivo de las metodologías propuestas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Vista la tabla anterior, se aprecia que la metodología adecuada para la atención y 
mejora de los factores críticos de éxito del área es la norma internacional ISO 
45001:2018, ya que obtuvo el puntaje más alto de todas las metodologías propuestas. 
 
4.3 Solución del problema 
De acuerdo con la evaluación realizada en el punto 4.2.4, análisis de las metodologías 
propuestas, se determina que la herramienta más adecuada para hacer frente al 
problema de la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. es la norma 
internacional ISO 45001 en su versión 2018, el cual describe los lineamientos 
necesarios para el diseño de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
en cualquier tipo de organización. 
La norma ISO 45001:2018 establece 28 requisitos, del cual se desprende el 
cumplimiento obligatorio de las normas legales del país donde se aplique, en el punto 
6.1.3, determinación de los requisitos legales y otros requisitos; y el punto 9.1.2, 
evaluación del cumplimiento, asegurando el compromiso y responsabilidad de la 
organización en el conocimiento y comprensión de dichos requisitos (ISO 45001, 2018, 
p. 24). 
Según lo expuesto en el párrafo anterior, el estado peruano ha establecido la ley N° 
29783 – Ley de seguridad y salud en el trabajo, el cual se encarga de regular la 
implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en todas 
las empresas públicas y privadas, por ello en el presente informe se realiza la 
integración de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 y la legislación peruana, 
dando cumplimiento de esta forma a todos los requisitos establecidos (ver anexo N°04). 
 
4.3.1 Propuesta de Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
A continuación, se desarrolla la propuesta de diseño del sistema de gestión de 
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seguridad y salud en el trabajo, en base al ciclo de mejora continua o ciclo 
PHVA, descrito en la norma ISO 45001:2018 (ver figura 14). 
Definiendo como actividades previas las siguientes: 
 Socialización de la gerencia general y de las áreas involucradas en los 
proceso misionales y estratégicos de la empresa, dando a conocer las 
ventajas de diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo basado en la norma ISO 45001:2018, además de conocer 
cuáles son las expectativas esperadas y resultados previstos. 
 Formación de un grupo de trabajo en función a los responsables de 
cada proceso quienes se encargarán de proporcionar la información 
necesaria y relevante para la elaboración o actualización de los 
procedimientos de trabajo. 
 Definir el plan de trabajo para el diseño del SGSST (ver anexo N°05). 
 
Figura 14: Ciclo PHVA enfocado al SGSST.  
Fuente: Norma ISO 45001:2018 
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4.3.2 Contexto de la organización 
4.3.2.1 Comprensión de la organización y su contexto 
La norma ISO 45001:2018 establece que la organización debe identificar y los 
factores internos y externos que pueden afectar el desarrollo del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, siendo este documentado en el 
procedimiento para determinar el contexto de la organización y las partes 
interesadas (ver anexo N°06). 
 
4.3.2.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores 
y de otras partes interesadas. 
La norma ISO 45001:2018 establece que la organización debe determinar y 
comprender que aspectos son requeridos por las personas que se involucran 
con la organización y con el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo (ver anexo N° 06). 
 
4.3.2.3 Alcance del sistema de gestión de SST 
El sistema de gestión SST tiene por alcance el siguiente proceso: 
“Prestación de servicio de limpieza de ambientes en los sectores públicos y 
privados”. 
 
4.3.2.4 Sistema de gestión de la SST 
Para el desarrollo del sistema de gestión de la SST la empresa Profesionales 
en Mantenimiento S.R.L. define los lineamientos establecidos en la Norma 
Internacional ISO 45001:2018, Sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo – Requisitos con orientación para su uso. 
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4.3.3 Liderazgo y participación de los trabajadores 
4.3.3.1 Liderazgo y compromiso 
La empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. dispone de un Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo – RISST ya definido con el cual 
demuestra su liderazgo y compromiso con el SGSST. 
 
4.3.3.2 Política de la SST 
La empresa Profesionales en Mantenimiento tiene su política de seguridad ya 
definida, producto del cumplimiento de la legislación peruana, pero se propone 
una actualización debido a los nuevos lineamientos de la norma (ver anexo 7). 
 
4.3.3.3 Roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades de la 
organización 
Se propone un Manual de organización y funciones (MOF) orientado al 
cumplimiento del SGSST (ver anexo 8). 
 
4.3.3.4 Consulta y participación de los trabajadores 
Se propone un procedimiento para la consulta y participación (ver anexo 09). 
 
4.3.4 Planear 
4.3.4.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y las oportunidades 
Se propone actualizar el procedimiento de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos y oportunidades, puesto que el número de accidentes se 
incrementó durante el periodo de estudio (ver anexo 10). 
 
4.3.4.2 Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos 
Se propone actualizar el procedimiento para la evaluación del cumplimiento 
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legal (ver anexo 11). 
 
4.3.4.3 Planificación de acciones 
La propuesta del plan de seguridad y salud en el trabajo (SST) necesario para 
dar cumplimiento a los objetivos SST se encuentran descritos en el anexo 12 y 
el programa anual de seguridad y salud en el trabajo en el anexo 13. 
 
4.3.4.4 Objetivos en SST y planificación para lograrlos 
La propuesta de objetivos en SST se encuentra definido en el anexo 14 y la 
planificación para su cumplimiento se detallan en el anexo 12. 
 
4.3.5 Hacer 
4.3.5.1 Recursos 
La asignación de recursos para el diseño y sostenimiento del SGSST que la 
empresa debe destinar se encuentra detallado en el punto 4.4 del presente 
informe. 
 
4.3.5.2 Competencia 
La empresa cuenta con el procedimiento “Competencia, formación y toma de 
conciencia” ya definido (ver anexo N° 15).  
 
4.3.5.3 Toma de conciencia 
La empresa cuenta con el procedimiento “Competencia, formación y toma de 
conciencia” ya definido (ver anexo N° 15) 
 
4.3.5.4 Comunicación 
La comunicación se encuentra descrito en el procedimiento consulta y 
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participación (ver anexo 09). 
4.3.5.5 Información documentada 
La empresa cuenta con el procedimiento “Control de la información 
documentada” ya definido. 
 
4.3.5.6 Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST 
Los planes de acción destinados a eliminar peligros y reducir los riesgos para 
el SGSST se encuentran descritos en el anexo 12. 
 
4.3.5.7 Compras 
La empresa cuenta con el procedimiento “Gestión de compras” ya definido. 
 
4.3.5.8 Preparación y respuesta ante emergencias 
La empresa cuenta con el procedimiento “Planes de respuesta ante 
emergencias de seguridad” ya definido (ver anexo N° 16). 
 
4.3.6 Verificar 
4.3.6.1 Evaluación del cumplimiento 
El procedimiento para la determinación y cumplimiento de los requisitos legales 
y otros requisitos se encuentra descrito en el anexo 11. 
 
4.3.6.2 Auditoría interna 
La empresa cuenta con el procedimiento “Auditoría interna” ya definido. 
. 
4.3.6.3 Revisión por la dirección 
La empresa cuenta con el procedimiento “Revisión por la dirección” ya definido. 
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4.3.7 Actuar 
4.3.7.1 Incidentes, no conformidades, acciones correctivas 
La empresa cuenta con el procedimiento “Investigación de incidentes, no 
conformidades y acciones correctivas” ya definido (ver anexo N° 17). 
 
4.3.7.2 Mejora continua 
La empresa cuenta con el procedimiento “Mejora Continua” ya definido. 
 
4.4 Recursos humanos y equipamiento 
Para la realización del proyecto de diseño del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, se requiere de la siguiente inversión: 
 Costo de diseño del sistema de gestión SST 
En la siguiente tabla se menciona los costos incurridos en el diseño del sistema 
de gestión de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Tabla 9: Valoración de recursos para acervo documentario 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Costo de acervo documentario del sistema de gestión SST 
En la siguiente tabla se menciona los costos incurridos en la adquisición de 
formatos y demás documentación adicional propia de un sistema de gestión de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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Tabla 10: Valoración de recursos para acervo documentario 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Costo de capacitación  
En la siguiente tabla se menciona los costos incurridos en la capacitación de la 
alta dirección, mandos medios y personal operativo, a cargo de una empresa 
especializada en temas de seguridad y salud en el trabajo, para un correcto 
desarrollo y seguimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
Tabla 11: Valoración de recursos en capacitación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Costo de equipos de protección personal 
En la siguiente tabla se menciona los costos incurridos en la adquisición de 
equipos de protección personal utilizados en las unidades operativas donde 
presta servicios la empresa. 
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Tabla 12: Valoración de recursos en equipos de protección personal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Costo de materiales de seguridad 
En la siguiente tabla se menciona los costos incurridos en la adquisición de 
materiales de seguridad necesarios en las unidades operativas donde presta 
servicios la empresa. 
Tabla 13: Valoración de recursos en materiales de seguridad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según los puntos planteados anteriormente, donde se menciona los recursos 
necesarios para realizar el diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo en la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L., se elabora 
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la siguiente tabla resumen: 
   Tabla 14: Resumen de costo de inversión de recursos necesarios en el proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Costo de seguimiento del SGSST 
De la misma forma se realiza una proyección de los recursos necesarios para 
llevar a cabo el seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo durante los próximos cinco (05) años considerando una inflación anual 
promedio de 2.5%, según la información brindada por la gerencia de recursos 
humanos, obteniéndose la siguiente tabla: 
Tabla 15: Resumen de costo de inversión de recursos necesarios en el proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 Análisis económico - financiero 
4.5.1 Cálculo de ahorro por días perdidos  
En el periodo de estudio (del año 2015 al 2018) se tuvieron un total de 1513 días 
perdidos producto de los accidentes laborales, ocasionando un monto de S/ 
164,443.33 soles en gastos adicionales para la empresa, tales como: contratación 
de personal de reemplazo, entrega de uniforme de trabajo, asignación de equipos 
de protección personal y otros gastos administrativos, tomando como referencia 
un año comercial de 360 días y un salario mensual de S/ 1,000.00 soles para el 
personal que labora en el área de operaciones, se elaboró la siguiente tabla: 
Tabla 16: Valorización consolidada del ausentismo laboral por accidentes 
 
Fuente: Gerencia de operaciones 
 
 De la tabla 16, se observa lo siguiente: 
 Costo diario/trabajador es: S/ 1000/30 = S/ 30.333333 soles/día. 
 Para realizar los cálculos relacionados con la perdida monetaria diaria durante 
el periodo de estudio (del año 2015 al 2018) se trabajará en base al promedio 
de los valores obtenidos en dicho periodo, según la siguiente tabla: 
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Tabla 17: Valorización promedio del ausentismo laboral por accidentes 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 17 se puede evidenciar que en promedio los ingresos que percibiría la 
empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. producto del ahorro en la 
reducción de los días perdidos por accidentes laborales es de S/ 41,110.83, 
además por cada día perdido se ahorraría S/ 108.73. 
 
4.5.2 Cálculo de ahorro por sanciones 
De acuerdo con la escala de multas de la Superintendencia nacional de 
fiscalización laboral (SUNAFIL) la magnitud de la infracción puede ser; leve, grave 
y muy grave, según el tipo de falta, el número de trabajadores afectados, la 
reincidencia de la empresa y el nivel de peligrosidad en las actividades. (Rímac 
seguros, 2019, p.1). 
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Figura 15: Escala de multas por tipo de infracción y empresa. 
Fuente: Superintendencia nacional de fiscalización laboral (SUNAFIL) 
 
De acuerdo con la figura 15, la empresa Profesionales en Mantenimiento se 
encuentra considerada como empresa “No mype”, donde el incumplimiento de la 
implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es 
considerado una falta muy grave y corresponde una sanción de 45 UIT’s. 
 
Tabla 18: Valorización de la sanción económica por sanciones 
 
Fuente: SUNAFIL 
 
En la tabla 18 se observa que producto de desarrollar un sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, se puede evitar una sanción económica de S/ 
189,000.00 soles. 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los ahorros que se generarían 
producto de desarrollar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
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en la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. 
Tabla 19: Resumen de ahorros por desarrollar el proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 19 se puede evidenciar que el ahorro total que se estaría generando 
producto del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para 
la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. es de S/ 230,110.83 soles. 
 
4.5.3 Cálculo del flujo de caja del proyecto 
Para elaborar el flujo de caja del proyecto se realizará una evaluación proyectada 
de 5 años, considerando los siguientes aspectos: 
 Costo de oportunidad de capital 12% anual, de acuerdo con el sistema 
financiero nacional, en función al porcentaje promedio que ofrecen las 
entidades bancarias por los ahorros depositados. 
 Tasa de inflación del 2.5% anual, de acuerdo con el reporte del Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP), en función al reporte publicado en 
junio 2019 donde hace una proyección de la tasa de inflación promedio 
anual para los próximos años. 
 Dado que el proyecto es una propuesta se plantean tres (03) posibles 
escenarios; optimista, realista y pesimista.  
 
4.5.3.1 Cálculo del flujo de caja del proyecto – escenario optimista 
Para el escenario optimista se considera una reducción del 70% de los días 
perdidos a causa de accidentes laborales, con respecto a la tabla 17, el total de 
días perdidos reducidos a evaluar es 265, obteniéndose la siguiente tabla: 
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Tabla 20: Flujo de caja proyectado – escenario optimista 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
   Tabla 21: Evaluación e interpretación de los resultados del flujo de caja optimista 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.5.3.2 Cálculo del flujo de caja del proyecto – escenario más realista 
Para el escenario más realista se considera una reducción del 50% de los días 
perdidos a causa de accidentes laborales, con respecto a la tabla 17, el total de 
días perdidos reducidos a evaluar es 189, obteniéndose la siguiente tabla: 
Tipo de evaluación del proyecto
VAN
TIR
Relación beneficio-costo (B/C)
Rentabilidad
Periodo de recuperación
Interpretación
El VAR obtenido al ser mayor a cero, indica que el proyecto es 
viable, recomendándose su desarrollo.
Con un valor TIR mayor al 12% de costo de oportunidad de 
capital, indica que el proyecto es rentable.
Indica que la retribución por cada 1 sol invertido será de 1.50 
soles, haciendo que el proyecto sea viable. 
El proyecto presenta una rentabilidad del 50%, haciendo que 
este sea rentable.
La inversión realizada en el proyecto podrá ser recuperado al 
cabo de 3 años y 26 días.
Valores calculados
S/162,614.97
30%
1.5037
50.37%
3 años y 26 días
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Tabla 22: Flujo de caja proyectado – escenario más realista 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 23: Evaluación e interpretación de los resultados del flujo de caja más realista 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.5.3.3 Cálculo del flujo de caja del proyecto – escenario pesimista 
Para el escenario pesimista se considera una reducción del 30% de los días 
perdidos a causa de accidentes laborales, con respecto a la tabla 17, el total de 
días perdidos reducidos a evaluar es 114, obteniéndose la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
Tipo de evaluación del proyecto
VAN
TIR
Relación beneficio-costo (B/C)
Rentabilidad
Periodo de recuperación
40.73%
3 años, 3 meses y 26 días
El VAR obtenido al ser mayor a cero, indica que el proyecto es 
viable, recomendándose su desarrollo.
Con un valor TIR mayor al 12% de costo de oportunidad de 
capital, indica que el proyecto es rentable.
Indica que la retribución por cada 1 sol invertido será de 1.40 
soles, haciendo que el proyecto sea viable. 
El proyecto presenta una rentabilidad del 40%, haciendo que 
este sea rentable.
La inversión realizada en el proyecto podrá ser recuperado al 
cabo de 3 años, 3 meses y 26 días.
Valores calculados Interpretación
S/131,473.95
27%
1.4073
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Tabla 24: Flujo de caja proyectado – escenario pesimista 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
        Tabla 25: Evaluación e interpretación de los resultados del flujo de caja pesimista 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Tipo de evaluación del proyecto
VAN
TIR
Relación beneficio-costo (B/C)
Rentabilidad
Periodo de recuperación 3 años, 7 meses y 8 días 
El VAR obtenido al ser mayor a cero, indica que el proyecto es 
viable, recomendándose su desarrollo.
Con un valor TIR mayor al 12% de costo de oportunidad de 
capital, indica que el proyecto es rentable.
Indica que la retribución por cada 1 sol invertido será de 1.31 
soles, haciendo que el proyecto sea viable. 
El proyecto presenta una rentabilidad del 31%, haciendo que 
este sea rentable.
La inversión realizada en el proyecto podrá ser recuperado al 
cabo de 3 años, 7 meses y 8 días.
Valores calculados Interpretación
S/100,742.68
24%
1.3121
31.21%
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CAPÍTULO V:  
 
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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5.1 Presentación de resultados 
Con el desarrollo de la propuesta de diseño de un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo para la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. se espera 
lograr los siguientes resultados: 
 
5.1.1 Accidentabilidad laboral  
Para la evaluación de los resultados obtenidos en el índice de accidentabilidad, se 
plantean tres (03) posibles escenarios; optimista, más realista y pesimista, los 
cuales presentan una reducción del 70%, 50% y 30%, respectivamente, en el 
número de accidentes laborales incapacitantes y días perdidos producto de dichos 
accidentes, siendo descrito en las siguientes: 
Tabla 26: Estadística de accidentabilidad 2019 – Escenario optimista 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 26 se plantea un escenario optimista de la evaluación realizada a los 
índices de accidentabilidad, definiendo una reducción del 70% en el número de 
accidentes incapacitantes y el número de días perdidos a causa de estos, respecto 
al año anterior de iniciado el proyecto, obteniéndose los valores de 11 y 94, 
respectivamente. 
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El total de horas-hombre no sufrió variación alguna, puesto que de acuerdo con la 
gerencia de operaciones los contratos firmados con las unidades operativas se 
mantienen vigentes hasta el año 2021, en tal sentido se calculó que el índice de 
accidentabilidad acumulado presenta un valor de 5.47, disminuyendo en 35.12 
unidades con respecto a la evaluación antes de iniciado el proyecto. 
Tabla 27: Estadística de accidentabilidad 2019 – Escenario más realista 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 27 se plantea un escenario más realista de la evaluación realizada a 
los índices de accidentabilidad, definiendo una reducción del 50% en el número 
de accidentes incapacitantes y el número de días perdidos a causa de estos, 
respecto al año anterior de iniciado el proyecto, obteniéndose los valores de 20 y 
178, respectivamente. 
De la misma forma que el caso anterior el total de horas-hombre no sufrió variación 
alguna, puesto que de acuerdo con la gerencia de operaciones los contratos 
firmados con las unidades operativas se mantienen vigentes hasta el año 2021, 
en tal sentido se calculó que el índice de accidentabilidad acumulado presenta un 
valor de 12.66, disminuyendo en 27.93 unidades con respecto a la evaluación 
antes de iniciado el proyecto. 
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      Tabla 28: Estadística de accidentabilidad 2019 – Escenario pesimista 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 28 se plantea un escenario pesimista de la evaluación realizada a los 
índices de accidentabilidad, definiendo una reducción del 30% en el número de 
accidentes incapacitantes y el número de días perdidos a causa de estos, respecto 
al año anterior de iniciado el proyecto, obteniéndose los valores de 24 y 245, 
respectivamente. 
De la misma forma que el caso anterior el total de horas-hombre no sufrió variación 
alguna, puesto que de acuerdo con la gerencia de operaciones los contratos 
firmados con las unidades operativas se mantienen vigentes hasta el año 2021, 
en tal sentido se calculó que el índice de accidentabilidad acumulado presenta un 
valor de 20.91, disminuyendo en 19.68 unidades con respecto a la evaluación 
antes de iniciado el proyecto. 
 
5.1.2 Evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
Para conocer los resultados producto del diseño del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para la empresa Profesionales en Mantenimiento 
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S.R.L. de acuerdo con la norma ISO 45001:2018, se recurre nuevamente al 
formato de lista de verificación de requisitos (ver anexo N° 03), para conocer los 
nuevos valores referentes al grado de cumplimiento de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo en la empresa, obteniéndose la siguiente tabla: 
 
Tabla 29: Porcentaje de cumplimiento de requisitos de la ISO 45001:2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 29 se puede observar que la empresa Profesionales en Mantenimiento 
S.R.L. incremento el porcentaje de cumplimiento de los requisitos dispuestos en la 
norma ISO 45001:2018 al 83%, presentando mejoras en su SGSST. 
Destacando los siguientes; apoyo, evaluación del desempeño, planificación, 
liderazgo y participación de los trabajadores y mejora, puesto que presentan 
porcentajes de cumplimiento mayores al 80%. Mientras que los requisitos contexto 
de la organización y operación, presentan el porcentaje de cumplimiento es mayor 
al 70% sin superar al 80% dado que se encuentran en proceso de desarrollo y 
adaptación del personal y la alta dirección en su primer año de aplicación. 
De acuerdo con los resultados obtenidos, en la siguiente figura se muestra el radar 
de dispersión con los porcentajes de cumplimiento posterior al inicio del proyecto. 
Requisito
Porcentaje de 
cumplimiento
4. Contexto de la organización 75%
5. Liderazgo y participación de 
los trabajadores
83%
6. Planificación 84%
7. Apoyo 91%
8. Operación 79%
9. Evaluación del desempeño 87%
10. Mejora 83%
Promedio 83%
100 
 
 
Figura 16: Porcentaje de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 45001:2018 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 17: Porcentaje de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 45001:2018 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 17 se muestra los valores comparativos antes y después del desarrollo 
del proyecto de investigación. 
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5.2 Análisis descriptivo de la información relativa a las variables de estudio. 
Para realizar el análisis descriptivo de la variable dependiente, índice de 
accidentabilidad se hará uso del software IBM SPSS en su versión 22, donde se 
realizará el procesamiento de los datos obtenidos en el desarrollo de la investigación. 
 
5.2.1 Análisis del índice de accidentabilidad – escenario optimista 
De acuerdo con los resultados mostrados en el punto 5.1.1 se realiza el siguiente 
análisis:  
        Tabla 30: Resumen de procesamiento de datos – Índice de accidentabilidad 
 
Fuente: IBM SPSS 
 
De la tabla 30 se puede observar que se procesaron en total 12 datos antes y 
después del inicio del proyecto, siendo estos procesados al 100%. 
 
 
 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
ÍNDICE_DE_ACCIDENTABI
LIDAD_ANTES 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 
ÍNDICE_DE_ACCIDENTABI
LIDAD_DESPUES 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 
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Tabla 31: Análisis descriptivo del índice de accidentabilidad 
 
Fuente: IBM SPSS 
 
De la tabla 31 se puede observar que la media antes del inicio del proyecto posee 
un valor de 65.1433 y luego un valor de 9.0442, demostrando que el índice de 
accidentabilidad ha disminuido; de la misma forma la mediana también ha 
disminuido de 25.1350 a 1.8200, demostrando que el proyecto en el escenario 
optimista favorece en la reducción del índice de accidentabilidad en 92.76 %. 
De la misma forma, la desviación estándar ha presentado una disminución de 
74.52068, demostrando que los datos posteriores al inicio del proyecto presentan 
valores más cercanos a la media. 
De la misma forma con los valores de la asimetría y curtosis se puede determinar 
que antes de iniciado el proyecto la mayor cantidad de datos se encuentran 
distribuidos a la derecha y forman una curva normal achatada (ver figura 18), 
mientras que posterior al inicio del proyecto también se encuentran distribuidos a 
la derecha, pero con una curva normal más alargada (ver figura 19). 
 
 Estadístico Error estándar 
ÍNDICE_DE_ACCIDENTABI
LIDAD_ANTES 
Media 65,1433 25,73716 
Mediana 25,1350  
Varianza 7948,814  
Desviación estándar 89,15612  
Asimetría 1,611 ,637 
Curtosis 1,358 1,232 
ÍNDICE_DE_ACCIDENTABI
LIDAD_DESPUES 
Media 9,0442 4,22489 
Mediana 1,8200  
Varianza 214,196  
Desviación estándar 14,63544  
Asimetría 2,270 ,637 
Curtosis 5,412 1,232 
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Figura 18: Curva normal del índice de accidentabilidad antes de iniciado el proyecto. 
Fuente: IBM SPSS 
 
 
Figura 19: Curva normal del índice de accidentabilidad posterior de iniciado el proyecto. 
Fuente: IBM SPSS 
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5.2.2 Análisis del índice de accidentabilidad – escenario más realista 
De acuerdo con los resultados mostrados en el punto 5.1.1 se realiza el siguiente 
análisis: 
 
Tabla 32: Resumen de procesamiento de datos – Índice de accidentabilidad 
 
Fuente: IBM SPSS 
 
De la tabla 32 se puede observar que se procesaron en total 12 datos antes y 
después del inicio del proyecto, siendo estos procesados al 100%. 
 
Tabla 33: Análisis descriptivo del índice de accidentabilidad 
 
Fuente: IBM SPSS 
 
De la tabla 33 se puede observar que la media antes del inicio del proyecto posee 
un valor de 65.1433 y luego un valor de 140.3817, presentando un incremento en 
el índice de accidentabilidad; por otro lado, la mediana ha disminuido de 25.1350 
a 19.2850, demostrando que el proyecto en el escenario más realista aporta en la 
reducción del índice de accidentabilidad solo en un 23.27 %, por debajo del 50%. 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
ÍNDICE_DE_ACCIDENTABI
LIDAD_ANTES 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 
ÍNDICE_DE_ACCIDENTABI
LIDAD_DESPUES 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 
 
 Estadístico Error estándar 
ÍNDICE_DE_ACCIDENTABI
LIDAD_ANTES 
Media 65,1433 25,73716 
Mediana 25,1350  
Varianza 7948,814  
Desviación estándar 89,15612  
Asimetría 1,611 ,637 
Curtosis 1,358 1,232 
ÍNDICE_DE_ACCIDENTABI
LIDAD_DESPUES 
Media 140,3817 116,34258 
Mediana 19,2850  
Varianza 162427,155  
Desviación estándar 403,02252  
Asimetría 3,436 ,637 
Curtosis 11,857 1,232 
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Además, la desviación estándar ha presentado un incremento de 313.8664, 
demostrando que los datos posteriores al inicio del proyecto presentan valores 
más dispersos a la media. 
De la misma forma con los valores de la asimetría y curtosis se puede determinar 
que antes de iniciado el proyecto la mayor cantidad de datos se encuentran 
distribuidos a la derecha y forman una curva normal achatada (ver figura 20), 
mientras que posterior al inicio del proyecto en su mayoría se encuentran 
distribuidos a la derecha con una curva normal igual de achatada (ver figura 21). 
 
 
Figura 20: Curva normal del índice de accidentabilidad antes de iniciado el proyecto. 
Fuente: IBM SPSS 
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Figura 21: Curva normal del índice de accidentabilidad posterior de iniciado el proyecto. 
Fuente: IBM SPSS 
 
 
5.2.3 Análisis del índice de accidentabilidad – escenario pesimista 
De acuerdo con los resultados mostrados en el punto 5.1.1 se realiza el siguiente 
análisis:  
 
Tabla 34: Resumen de procesamiento de datos – Índice de accidentabilidad 
 
Fuente: IBM SPSS 
 
De la tabla 34 se puede observar que se procesaron en total 12 datos antes y 
después del inicio del proyecto, siendo estos procesados al 100%. 
 
 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
ÍNDICE_DE_ACCIDENTABI
LIDAD_ANTES 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 
ÍNDICE_DE_ACCIDENTABI
LIDAD_DESPUES 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 
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Tabla 35: Análisis descriptivo del índice de accidentabilidad 
 
Fuente: IBM SPSS 
 
De la tabla 35 se puede observar que la media antes del inicio del proyecto posee 
un valor de 65.1433 y luego un valor de 210.5108, presentando un incremento en 
el índice de accidentabilidad; por otro lado, la mediana ha aumentado de 25.1350 
a 30.9550, demostrando que el proyecto en el escenario pesimista no favorece en 
la reducción del índice de accidentabilidad ya que lo aumenta en un 23.15 %. 
Además, la desviación estándar ha presentado un incremento de 515.16271, 
demostrando que los datos posteriores al inicio del proyecto presentan valores 
mucho más dispersos a la media. 
De la misma forma con los valores de la asimetría y curtosis se puede determinar 
que antes de iniciado el proyecto la mayor cantidad de datos se encuentran 
distribuidos a la derecha y forman una curva normal achatada (ver figura 22), 
mientras que posterior al inicio del proyecto en su mayoría se encuentran 
distribuidos a la derecha, pero con una curva normal más alargada (ver figura 23). 
 
 Estadístico Error estándar 
ÍNDICE_DE_ACCIDENTABI
LIDAD_ANTES 
Media 65,1433 25,73716 
Mediana 25,1350  
Varianza 7948,814  
Desviación estándar 89,15612  
Asimetría 1,611 ,637 
Curtosis 1,358 1,232 
ÍNDICE_DE_ACCIDENTABI
LIDAD_DESPUES 
Media 210,5108 174,45182 
Mediana 30,9550  
Varianza 365201,250  
Desviación estándar 604,31883  
Asimetría 3,441 ,637 
Curtosis 11,882 1,232 
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Figura 22: Curva normal del índice de accidentabilidad antes de iniciado el proyecto. 
Fuente: IBM SPSS 
 
 
 
Figura 23: Curva normal del índice de accidentabilidad posterior de iniciado el proyecto. 
Fuente: IBM SPSS 
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CONCLUSIONES 
 
Conclusión General: 
 Con el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado 
en la norma ISO 45001:2018 permitirá a la empresa Profesionales en 
Mantenimiento S.R.L. reducir el índice de accidentabilidad en el área de 
operaciones, ya que durante el análisis estadístico del escenario optimista se pudo 
comprobar que el índice de accidentabilidad se logra reducir un 92.76% en el primer 
año posterior a la ejecución de la propuesta, mientras que en el escenario más 
realista dicho índice se reduce un 23.27%. 
 
Conclusiones Especificas: 
 De acuerdo al análisis descriptivo y comparativo realizado en el punto 4.2, se pudo 
comprobar que la norma ISO 45001:2018 permite diseñar un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo capaz de integrarse con mayor facilidad a otros 
sistemas de gestión basados en normas ISO, las cuales tienen como soporte el 
ciclo de mejora continua o ciclo PHVA (por las siglas Planear-Hacer-Verificar-
Actuar), cumpliendo así con las necesidades de la empresa Profesionales en 
Mantenimiento S.R.L de acuerdo a su modelo de negocio y la legislación peruana 
en materia de seguridad y salud en el trabajo vigentes.  
 De acuerdo al análisis realizado en el diagnóstico de requisitos del sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo, basado en la norma ISO 45001:2018, se 
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observa que en promedio la empresa Profesionales en Mantenimiento cumple con 
el 62% del total de requisitos descritos en la norma, ofreciendo las condiciones 
laborales en materia de SST superior al 50%, pero ello no implica que el SGSST se 
encuentre bien constituido, ya que ciertos requisitos presentan valores muy por 
debajo de los esperados, como es el caso del contexto de la organización cuyo 
porcentaje de cumplimiento es del 25%, siendo este un recurso fundamental de 
ingreso para el correcto diseño e implementación del SGSST.  
 De acuerdo a la propuesta de diseño del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 se definen los siguientes planes 
de acción: Plan anual de seguridad y salud en el trabajo y Programa anual de 
seguridad y salud en el trabajo; los cuales son necesarios para el correcto diseño 
del SGSST, ya que representan ejes fundamentales del seguimiento e 
implementación del SGSST al ser integrados principalmente por subprogramas 
(plan de capacitación, plan de inspección, programa de vigilancia médica, etc.) 
descritos como requisitos obligatorios en la legislación peruana. 
 De acuerdo con la evaluación económica realizada en los puntos 4.5 y los recursos 
necesarios para el diseño del SGSST descritos en el punto 4.4 del presente informe, 
se plantearon tres (03) posibles escenarios; optimista, más realista y pesimista, 
donde: El escenario optimista se obtiene una rentabilidad del proyecto del 50.37% 
con una recuperación de la inversión en tres (03) años. El escenario más realista 
muestra una rentabilidad del 40.27% con un periodo de retorno de 3 años y 3 meses 
y por último en el escenario pesimista se obtiene una rentabilidad del 31.21% cuyo 
periodo de retorno es de 3 años y 7 meses, demostrando que el desarrollo de la 
propuesta de diseño del SGSST en cualquiera de los escenarios es favorable para 
la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L.     
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RECOMENDACIONES 
 
 
 A la Gerencia General, brindar las condiciones y recursos necesarias para el 
desarrollo y sostenimiento del proyecto de diseño del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018, demostrando 
así su compromiso con la seguridad y salud de sus trabajadores, permitiéndoles 
además incrementar la productividad y rentabilidad del negocio, fortaleciendo su 
marca y mejorando su competitividad en el mercado actual. 
 A los futuros investigadores, dar seguimiento a las disposiciones legales aplicables 
para cada sector, lo que les permitirá realizar una correcta integración entre los 
requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la 
norma ISO 45001:2018, ya que es un tema relativamente nuevo para nuestro país. 
 De la misma forma se recomienda a los futuros investigadores afianzar sus 
conocimientos en la interpretación de la norma ISO 45001:2018 a fin de realizar 
implementaciones exitosas en las empresas del mercado peruano, ya que es un 
tema relativamente nuevo para nuestro país.  
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Anexo N° 01 
Registro histórico de estadísticas de accidentabilidad (del 2015 al 2018) 
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Anexo N° 02 
Registro de accidentes incapacitantes en el área de operaciones (del 2015 al 2018) 
 
N° REGISTRO: 
MES
N° ACCIDENTES
DE TRABAJO
INCAPACITANTES
ÁREA
SEDE
N° DÍAS
PERDIDOS
TIPO DE ACCIDENTE
1 SUNAT 30 CAIDA DE ALTURA
1 COLEGIO CHRISTIAN SCHOOL 1 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BN 3 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 SUNAT 1 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BN PROVINCIA 7 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 CONDOMINIOS 16 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 H.LOAYZA 11 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 PCJ GLADYS AREQUIPA 4 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
TOTAL ENERO 8 - 73 -
1 ONP 26 CAIDA DE ALTURA
1 CSC SJL 15 CAIDA DE ALTURA
1 SUNAT 4 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 SUNAT 5 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 SUNAT 2 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL FEBRERO 5 - 52 -
1 SUNAT 5 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 SUNAT 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 UCV 5 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 OFICINA 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 MINISTERIO 3 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL MARZO 5 - 17 -
1 SUNAT 8 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 MINEDU 5 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 OICINA 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BN 2 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 INSTITUTO LATINO 4 CONTACTO ELECTRICO
TOTAL ABRIL 5 - 22 -
1 SUNAT 1 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 BN 4 CONTACTO ELECTRICO
1 BN 2 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL MAYO 3 - 7 -
1 H.LOAYZA 10 CAIDA DE ALTURA
1 SUNAT 10 CAIDA DE ALTURA
1 H.LOAYZA 2 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 SUNAT 6 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 SUNAT 7 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 MED 9 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 BN 2 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 H.LOAYZA 1 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL JUNIO 8 - 47 -
1 SUNAT 5 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 SUNAT 3 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 MED 3 CONTACTO ELECTRICO
1 SUNAT 7 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 SUNAT 16 CAIDA DE ALTURA
1 SUNAT 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BN 1 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BN 4 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 MED 46 CAIDA DE ALTURA
TOTAL JULIO 9 - 87
1 PCM 9 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 MED 10 CONTACTO ELECTRICO
1 MED 15 CAIDA DE ALTURA
1 H.LOAYZA 10 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 CONDOMINIOS 5 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 BN 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BN 2 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 BN 3 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 SUNAT BELEN 91 CAIDA DE ALTURA
TOTAL AGOSTO 9 - 148 -
1 SUNAT 27 CAIDA DE ALTURA
1 SUNAT CRILLON 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 PCM 16 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 SUNAT CRILLON 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 SEDAPAL COMAS 2 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL SETIEMBRE 5 - 51 -
1 MIN EDUCACIÓN 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 MODASA 9 LESION POR SOBRE ESFUERZO
TOTAL OCTUBRE 2 - 12
1 SEDAPAL ATRAJEA 13 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 SEDAPAL ATARJEA 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 MIN EDUCACION 7 CONTACTO ELECTRICO
1 SEDAPAL ATARGEA 10 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 MIN. EDUCACION- CENTROMIN 6 GOLPES Y CONTUSIONES
1 MIN. EDUCACION- CENTROMIN 3 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 BANCO DE LA NACION 5 GOLPES Y CONTUSIONES
1 INST LATINO 1 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL NOVIEMBRE 8 - 48 -
1 BNP- SAN BORJA 22 CAIDA DE ALTURA
1 SUNAT- SINI 17 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 SEDAPAL- SURQUILLO 13 GOLPES Y CONTUSIONES
1 CONDOMINIOS 1 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL DICIEMBRE 4 - 53
TOTAL 71 - 617 -
REGISTRO DE ACCIDENTES INCAPACITANTES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2015
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L
DICIEMBRE
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
FECHA: 30/12/2015
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Fuente: Gerencia de operaciones 
 
 
N° REGISTRO: 
MES
N° ACCIDENTES
DE TRABAJO
INCAPACITANTES
ÁREA
SEDE
N° DÍAS
PERDIDOS
TIPO DE ACCIDENTE
1 SUNAT 30 CAIDA DE ALTURA
1 COLEGIO CHRISTIAN SCHOOL 1 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BN 3 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 SUNAT 1 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BN PROVINCIA 7 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 CONDOMINIOS 16 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 H.LOAYZA 11 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 PCJ GLADYS AREQUIPA 4 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
TOTAL ENERO 8 - 73 -
1 ONP 26 CAIDA DE ALTURA
1 CSC SJL 15 CAIDA DE ALTURA
1 SUNAT 4 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 SUNAT 5 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 SUNAT 2 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL FEBRERO 5 - 52 -
1 SUNAT 5 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 SUNAT 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 UCV 5 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 OFICINA 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 MINISTERIO 3 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL MARZO 5 - 17 -
1 SUNAT 8 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 MINEDU 5 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 OICINA 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BN 2 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 INSTITUTO LATINO 4 CONTACTO ELECTRICO
TOTAL ABRIL 5 - 22 -
1 SUNAT 1 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 BN 4 CONTACTO ELECTRICO
1 BN 2 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL MAYO 3 - 7 -
1 H.LOAYZA 10 CAIDA DE ALTURA
1 SUNAT 10 CAIDA DE ALTURA
1 H.LOAYZA 2 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 SUNAT 6 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 SUNAT 7 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 MED 9 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 BN 2 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 H.LOAYZA 1 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL JUNIO 8 - 47 -
1 SUNAT 5 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 SUNAT 3 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 MED 3 CONTACTO ELECTRICO
1 SUNAT 7 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 SUNAT 16 CAIDA DE ALTURA
1 SUNAT 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BN 1 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BN 4 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 MED 46 CAIDA DE ALTURA
TOTAL JULIO 9 - 87
1 PCM 9 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 MED 10 CONTACTO ELECTRICO
1 MED 15 CAIDA DE ALTURA
1 H.LOAYZA 10 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 CONDOMINIOS 5 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 BN 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BN 2 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 BN 3 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 SUNAT BELEN 91 CAIDA DE ALTURA
TOTAL AGOSTO 9 - 148 -
1 SUNAT 27 CAIDA DE ALTURA
1 SUNAT CRILLON 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 PCM 16 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 SUNAT CRILLON 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 SEDAPAL COMAS 2 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL SETIEMBRE 5 - 51 -
1 MIN EDUCACIÓN 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 MODASA 9 LESION POR SOBRE ESFUERZO
TOTAL OCTUBRE 2 - 12
1 SEDAPAL ATRAJEA 13 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 SEDAPAL ATARJEA 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 MIN EDUCACION 7 CONTACTO ELECTRICO
1 SEDAPAL ATARGEA 10 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 MIN. EDUCACION- CENTROMIN 6 GOLPES Y CONTUSIONES
1 MIN. EDUCACION- CENTROMIN 3 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 BANCO DE LA NACION 5 GOLPES Y CONTUSIONES
1 INST LATINO 1 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL NOVIEMBRE 8 - 48 -
1 BNP- SAN BORJA 22 CAIDA DE ALTURA
1 SUNAT- SINI 17 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 SEDAPAL- SURQUILLO 13 GOLPES Y CONTUSIONES
1 CONDOMINIOS 1 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL DICIEMBRE 4 - 53
TOTAL 71 - 617 -
REGISTRO DE ACCIDENTES INCAPACITANTES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2015
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L
DICIEMBRE
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
FECHA: 30/12/2015
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Fuente: Gerencia de operaciones 
 
 
 
N° REGISTRO:
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L
MES
N° ACCIDENTES
DE TRABAJO
INCAPACITANTES
ÁREA
SEDE
N° DÍAS
PERDIDOS
TIPO DE ACCIDENTE
ENERO 0 0 0
1 MED- CASA CUETO 6 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 MED 9 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 MED 10 LESION POR SOBRE ESFUERZO
TOTAL FEBRERO 3 - 25 -
1 EX GMD 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 SERVICIOS ESPECIALES 4 CONTACTO ELECTRICO
1 MINEDU 6 RESBALONES Y TROPIEZOS
1
CONDOMINIO ALTO SAN 
MIGUEL
8 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1
CONDOMINIO ALTO SAN 
MIGUEL
9 LESION POR SOBRE ESFUERZO
TOTAL MARZO 5 - 29 -
1 BNP 8 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 CONDOMINIO ESMERALDA 2 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL ABRIL 2 - 10 -
1 SUNAT- CRILLON 1 GOLPES Y CONTUSIONES
1 SUNAT- LURIN 5 CONTACTO ELECTRICO
1 ONP- ASCENSORISTA 5 CONTACTO ELECTRICO
1 SUNAR- SEDE CENTRAL 4 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL MAYO 4 - 15 -
1 PROCURADORIA-MED 9 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 SUNAT- CHUCUITO 30 CAIDA DE ALTURA
TOTAL JUNIO 2 - 39 -
1 PCM 14 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 OFICINA 23 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 ALMACEN MAQUINARIAS 15 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 SEDAPAL- ATARJEA 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 SUNAT- INSI 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 SUNAT- SEDE CENTRAL 2 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL JULIO 6 - 59 -
1 OFICINA 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 OFICINA 4 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL AGOSTO 2 - 6 -
1 SEDAPAL- BREÑA 6 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 SUNAT- CRILLON 5 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BNP 6 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 SUNAT-SAN ISIDRO 9 CONTACTO ELECTRICO
1 SUNEDU 11 LESION POR SOBRE ESFUERZO
TOTAL SETIEMBRE 5 - 37 -
1 MED- SEDE CENTRAL 8 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 OFICINA 7 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 ONPE 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 SEDAPAL- ATARJEA 1 GOLPES Y CONTUSIONES
1
CONDOMINIO ALTO SAN 
MIGUEL
2 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL OCTUBRE 5 - 21 -
1 SEDAPAL 6 GOLPES Y CONTUSIONES
1 SUNAT- CRILLON 4 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 SUNAT- INSI 4 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 OFICINA 7 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 SUNAT 6 CONTACTO ELECTRICO
1 SUNAT- CALLAO 6 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL NOVIEMBRE 6 - 33 -
TOTAL 40 274
MAYO
NOVIEMBRE
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
MARZO
ABRIL
JUNIO
REGISTRO DE ACCIDENTES INCAPACITANTES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2016
FECHA: 31/12/2016
N° REGISTRO:
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L.
MES
N° ACCIDENTES
DE TRABAJO
INCAPACITANTES
ÁREA
SEDE
N° DÍAS
PERDIDOS
TIPO DE ACCIDENTE
1 SUNAT 4 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BNP 5 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 INDELAT 6 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 SUNAT 8 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 CAJA CUSCO 4 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL ENERO 5 - 27 -
1 SUNAT 10 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 RENOVA 8 CONTACTO ELECTRICO
1 BN 3 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 SUNAT 2 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL FEBRERO 4 - 23 -
1 UCV 4 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 SEDAPAL 12 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 UCV 15 CAIDA DE ALTURA
1 UCV 8 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 PROMANT 6 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 PROMANT 4 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
TOTAL MARZO 6 - 49 -
1 UCV 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 UCV 5 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 UCV 8 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 SEDAPAL 9 LESION POR SOBRE ESFUERZO
TOTAL ABRIL 4 - 25 -
1 ALMACEN 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 SEDAPAL 8 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL MAYO 2 - 10 -
1 ALMACEN 11 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 UCV 30 CAIDA DE ALTURA
1 UCV 7 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL JUNIO 3 - 48 -
JULIO 1 INDECI 3 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL JULIO 1 - 3 -
1 SUNAT 16 CAIDA DE ALTURA
1 SEDAPAL 11 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 SUNAT 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BNP 4 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 CMPL 6 CONTACTO ELECTRICO
1 SUNAT 6 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL AGOSTO 6 - 45 -
1 C. SCHOOLLS 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 UCV 2 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL SETIEMBRE 2 - 4 -
OCTUBRE 0 0 0
1 UCV 5 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 SMV 7 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL NOVIEMBRE 2 - 12 -
1 SUNAT 4 GOLPES Y CONTUSIONES
1 MODASA 12 CONTACTO ELECTRICO
1 SUNAT 8 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 SUNAT 6 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL DICIEMBRE 4 - 30 -
TOTAL 39 - 276 -
DICIEMBRE
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
SETIEMBRE
NOVIEMBRE
REGISTRO DE ACCIDENTES INCAPACITANTES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2017
FECHA: 30/12/2017
ENERO
FEBRERO
MARZO
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Fuente: Gerencia de operaciones 
 
 
N° REGISTRO:
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L.
MES
N° ACCIDENTES
DE TRABAJO
INCAPACITANTES
ÁREA
SEDE
N° DÍAS
PERDIDOS
TIPO DE ACCIDENTE
1 SUNAT 4 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BNP 5 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 INDELAT 6 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 SUNAT 8 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 CAJA CUSCO 4 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL ENERO 5 - 27 -
1 SUNAT 10 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 RENOVA 8 CONTACTO ELECTRICO
1 BN 3 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 SUNAT 2 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL FEBRERO 4 - 23 -
1 UCV 4 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 SEDAPAL 12 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 UCV 15 CAIDA DE ALTURA
1 UCV 8 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 PROMANT 6 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 PROMANT 4 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
TOTAL MARZO 6 - 49 -
1 UCV 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 UCV 5 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 UCV 8 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 SEDAPAL 9 LESION POR SOBRE ESFUERZO
TOTAL ABRIL 4 - 25 -
1 ALMACEN 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 SEDAPAL 8 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL MAYO 2 - 10 -
1 ALMACEN 11 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 UCV 30 CAIDA DE ALTURA
1 UCV 7 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL JUNIO 3 - 48 -
JULIO 1 INDECI 3 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL JULIO 1 - 3 -
1 SUNAT 16 CAIDA DE ALTURA
1 SEDAPAL 11 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 SUNAT 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 BNP 4 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 CMPL 6 CONTACTO ELECTRICO
1 SUNAT 6 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL AGOSTO 6 - 45 -
1 C. SCHOOLLS 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 UCV 2 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL SETIEMBRE 2 - 4 -
OCTUBRE 0 0 0
1 UCV 5 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 SMV 7 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL NOVIEMBRE 2 - 12 -
1 SUNAT 4 GOLPES Y CONTUSIONES
1 MODASA 12 CONTACTO ELECTRICO
1 SUNAT 8 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 SUNAT 6 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL DICIEMBRE 4 - 30 -
TOTAL 39 - 276 -
DICIEMBRE
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
SETIEMBRE
NOVIEMBRE
REGISTRO DE ACCIDENTES INCAPACITANTES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2017
FECHA: 30/12/2017
ENERO
FEBRERO
MARZO
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Fuente: Gerencia de operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° REGISTRO:
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L.
MES
N° ACCIDENTES
DE TRABAJO
INCAPACITANTES
ÁREA
SEDE
N° DÍAS
PERDIDOS
TIPO DE ACCIDENTE
1 UNIVERSIDAD AUTONOMA 25 CAIDA DE ALTURA
1 SUNAT 26 CAIDA DE ALTURA
TOTAL ENERO 2 - 51 -
FEBRERO 0 0 0 0
1 SUNAT 30 CAIDA DE ALTURA
1 BANCO DE LA NACION 3 GOLPES Y CONTUSIONES
2 UCV 8 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
TOTAL MARZO 4 - 41 -
ABRIL 2 UCV 31 CAIDA DE ALTURA
TOTAL ABRIL 2 - 31 -
MAYO 1 UCV 21 LESION POR SOBRE ESFUERZO
TOTAL MAYO 1 - 21 -
1 MODASA 4 CONTACTO ELECTRICO
1 PROMANT 30 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 CLINICA SM 11 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 INDECI 16 GOLPES Y CONTUSIONES
1 SUNAT 3 GOLPES Y CONTUSIONES
1 ONP 11 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL JUNIO 6 - 75 -
JULIO 2 ONPE 5 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL JULIO 2 - 5 -
1 PRODUCE 3 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 PROMANT 37 CAIDA DE ALTURA
1 UCV 17 LESION POR SOBRE ESFUERZO
TOTAL AGOSTO 3 - 57 -
1 UCV 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 PRODUCE 6 RESBALONES Y TROPIEZOS
1 RENOVA 9 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 PROMANT 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 MODASA 10 CONTACTO ELECTRICO
TOTAL SETIEMBRE 5 - 29 -
1 SUNAT 6 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 UCV 5 LESION POR SOBRE ESFUERZO
1 INDECI 2 GOLPES Y CONTUSIONES
1 SUNAT 7 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
1 UCV 3 RESBALONES Y TROPIEZOS
TOTAL OCTUBRE 5 - 23 -
NOVIEMBRE 1 UCV 5 LESION CON OBJETO PUNZO CORTANTE
TOTAL NOVIEMBRE 1 - 5 -
DICIEMBRE 1 SEDAPAL 8 GOLPES Y CONTUSIONES
TOTAL DICIEMBRE 1 - 8 -
TOTAL 33 - 346 -
OCTUBRE
JUNIO
AGOSTO
SETIEMBRE
REGISTRO DE ACCIDENTES INCAPACITANTES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2018
FECHA: 31/12/2018
ENERO
MARZO
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Anexo N° 03 
Lista de verificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
basado en la norma ISO 45001:2018  
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Anexo N° 04 
Integración de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 y la legislación peruana  
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Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 05 
Plan de trabajo para el Diseño del SGSST 
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Anexo N° 06 
Contexto de la Organización 
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Anexo N° 07 
Propuesta de Política SST  
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Anexo N° 08 
Manual de Organización y Funciones en Seguridad y Salud en el Trabajo  
(MOF SST) 
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Anexo N° 09 
Procedimiento de consulta y participación 
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Anexo N° 10 
Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos propuesto 
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Anexo N° 11 
Procedimiento de evaluación de cumplimiento legal propuesto 
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Anexo N° 12 
Plan de seguridad y salud en el trabajo propuesto 
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Anexo N° 13 
Programa anual de SST propuesto 
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Anexo N° 14 
Objetivos y Metas SST propuesto 
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Anexo N° 15 
Competencia, Formación y Toma de Conciencia 
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Anexo N° 16 
Planes de respuesta ante emergencias de seguridad 
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Anexo N° 17 
investigación de incidentes, no conformidades y acciones correctivas
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